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ABSTRACT 
 
The memory of oblivion ​is a project of fiction that we have carried out four               
students of Audiovisual Communication Degree for the Final Work of the Degree.            
This is a short film of about nine minutes that is characterized by being a drama                
with dyes of thriller. 
 
To carry out this project we have performed various tasks over many months. A              
long period of time that has been characterized by doing a lot of research work               
and making very complicated decisions. 
 
We started with a lot of research work to decide what we wanted to tell. When we                 
already had it clear we began to write the script and then to roll the sequences,                
finally with the assembly to obtain the definitive master. Apart from all this, a              
dossier has also been made that gathers all the work of this project, from the               
narrative idea to the description of each day of shooting. Once we reached this              
point, we saw that the footage was meaningless and we decided to rewrite some              
sequences and record them, to try to solve these errors. 
 
This project is not only a short film of nine minutes, but a work of four students                 
who for half a year have had to face problems of all kinds. Difficulties with the                
coordination of the actors, technical problems, bureaucratic problems, the         
indisposition of a partner due to an unexpected surgical operation and, above all,             
to face the mistakes made and to find a solution. 
 
 
RESUMEN 
 
El recuerdo del olvido es un proyecto de ficción que hemos llevado a cabo              
cuatro alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual para el Trabajo Final del            
Grado. Este es un cortometraje de unos nueve minutos que se caracteriza por ser              
un drama con tintes de ​thriller​.  
 Para llevar a cabo este proyecto hemos realizado diversas tareas a lo largo de              
muchos meses. Un largo período de tiempo que se ha caracterizado por realizar             
un grueso trabajo de investigación y tomas decisiones muy complicadas.  
 
Empezamos con un largo trabajo de investigación para decidir que queríamos           
contar. Cuando ya lo tuvimos claro empezamos a escribir el guion y, a             
continuación, rodar las secuencias, para finalmente con el montaje conseguir el           
máster definitivo. A parte de todo esto, también se ha realizado un dossier que              
recoge todo el trabajo de este proyecto, desde la idea narrativa hasta la             
descripción de cada día de rodaje. Una vez llegados a este punto, vimos que el               
metraje carecía de sentido y decidimos reescribir algunas secuencias y grabarlas,           
para intentar solucionar estos errores. 
 
Este proyecto no es solo un cortometraje de nueve minutos, sino un trabajo de              
cuatro estudiantes que durante medio año han tenido que afrontar problemas de            
todo tipo. Dificultades con la coordinación de los actores, problemas técnicos,           
problemas burocráticos, la indisposición de un compañero a causa de una           
operación quirúrgica inesperada y, sobre todo, el afrontar los errores cometidos y            
buscar una solución. 
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1. INTRODUCTION
As it is well known in our degree, that is Audiovisual Communication, we 
can choose from three different modalities for our Bachelor’s thesis. We decided 
to venture into the filming of a short fiction film, since the four members of this 
group share the same passion for cinema and photography. 
The reason above is actually the main reason why we selected this variety for our 
Bachelor’s thesis. Another principal reason that made us opt for this modality and 
not another one is the fact that we think that written language is not the only valid 
way to communicate and convey thoughts and ideas. We believe that the 
audiovisual field constitutes the most powerful means of communication 
nowadays. 
In this project we saw the chance to learn more and deepen the knowledge 
acquired during our four-year-lasting career, which is clearly demonstrated by the 
audiovisual product we have conducted with tremendous enthusiasm. The 
present work is undoubtedly very important for us and we will always remember it 
as the beginning of something that will certainly keep on growing in the near 
future. Without the shadow of a doubt, this is the work with which we want to put 
an end to this four years of studies, learning and fellowship in the Audiovisual 
Communication Degree at Universitat Jaume I. This work also gave us the 
opportunity to improve and express the knowledge that we have acquired thanks 
to such a wide project.  
Moreover, this thesis has allowed us to address essential topics that are present 
in the current society such as the low level of awareness of mental illnesses that 
some people suffer from. Furthermore, not many people are aware of the degree 
of suffering that this kind of illness involves. As mentioned earlier, the cinema 
represents an important point of interest for all of us. As a matter of fact, the 
thriller is our favourite genre. We took advantage of this occasion in order to 
reflect the whole group of issues commented above. 
Finally, regarding future prospects, we believe that our thesis is a vital opportunity 
for us to participate in festivals and contests, in order for us to flourish and to 
make ourselves known in professional circles. It should be taken into account that 
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we are about to finish our university studies, therefore, we will have to face the 
labour market in a short while. Concerning the aims of this work, some of them 
rely on the chances this short film provides us and the possibilities we would gain 
out of its broadcasting. 
First of all, from a technical point of view, we aim to create a completely 
professional product in which it can be noticed that Audiovisual Communication 
students know how to make movies and tell stories. It is not necessary to attend a 
film school to acquire these skills. 
Secondly, we also intend to make people think about the complexity that shrouds 
mental illnesses and, in this regard, to show that this type of sickness is not as 
obvious and clear as a physical one. 
Thirdly, these days the majority of the audience that watches films and TV series 
is only into productions in which action, sound effects, sex scenes and 
disproportionate violence predominate. We want to demonstrate with our project 
that this should not be the case and alternatives exist. Another purpose is to prove 
that a short story with a simple script that deepens in a specific subject and that is 
made with love and for the sheer pleasure of cinema can entertain far more than 
other products. 
The fourth objective is somewhat related to an aspect of the former. We all know 
that mothers love their children. Maternal love also involves a great sacrifice and 
suffering at times. We decided to capture these feelings in our film. In other 
words, our work reflects that mothers are able to do anything for their children, no 
matter what, even if that implies overcoming difficult barriers. 
Last but not least, we all like open-ended thrillers so that everybody pictures their 
favourite end or tries to think about the most appropriate one. Therefore, our last 
aim is to explain that each person has a perception that differs from reality. Each 
of us has in mind some kind of truth that counts the most, most of the times not 
even stopping to think whether we are right or wrong, or whether both options can 
complement each other. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como bien es sabido en nuestro grado, Comunicación Audiovisual, el 
Trabajo de Final de Grado tiene tres tipos de modalidad, entre ellas la realización 
de un producto audiovisual. Como los cuatro integrantes que formamos el grupo 
compartimos una misma pasión por el cine y la fotografía decidimos aventurarnos 
a la realización de un cortometraje de ficción. 
Así pues, esta es la principal justificación de la selección de este tipo de 
modalidad para la confección del Trabajo de Final de Grado. Otra de las 
justificaciones principales que nos han hecho inclinarnos por esta modalidad y no 
por otra es que pensamos que el lenguaje escrito no es el único medio válido 
para comunicar y transmitir pensamientos e ideas. Opinamos que el ámbito 
audiovisual constituye el medio de comunicación con más potencial hoy en día. 
En este Proyecto vimos la oportunidad de continuar aprendiendo y profundizar en 
los conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro años de carrera y, así, 
sacarlo a la luz mediante un producto audiovisual que hemos realizado con un 
gran entusiasmo y creemos que ha tenido un buen resultado. Sin duda, el 
presente proyecto tiene una gran importancia para nosotros y, por supuesto, 
quedará de recuerdo para los cuatro como el comienzo de algo que sin duda irá 
creciendo en el futuro. Por lo tanto, con mejor o peor resultado, siempre será el 
trabajo con el que deseamos finalizar estos cuatro años de trabajo, aprendizaje y 
compañerismo en el Grado de Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume 
I. 
Asimismo, otra de las oportunidades de las que gozamos con este TFG es el 
poder volcar todos nuestros conocimientos adquiridos y reforzados durante la 
carrera en un proyecto tan amplio.  
Este Proyecto también nos permite tratar temas muy importantes que están muy 
presentes en la sociedad actual como el poco conocimiento acerca de las 
enfermedades mentales que pueden sufrir algunas personas y que realmente 
muy poca gente está concienciada del sufrimiento que supone este tipo de 
enfermedades. Como ya se ha mencionado anteriormente, a los cuatro 
integrantes del grupo nos gusta mucho el cine, concretamente el género thriller. 
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Hemos querido aprovechar esta ocasión para reflejar los dos puntos comentados 
anteriormente en un mismo proyecto. 
Por último, haciendo referencia al ámbito de futuro, pensamos que este proyecto 
constituye una oportunidad crucial para presentar el cortometraje a festivales y 
concursos para desarrollarnos y darnos a conocer en el ámbito profesional, dado 
que estamos terminando nuestros estudios universitarios y, en breve, nos 
enfrentaremos al mundo laboral. 
En cuanto a los objetivos del trabajo, estos se también apoyan en la coyuntura 
que nos podría ofrecer la experiencia de este corto de ficción y las posibilidades 
de su difusión. 
En primer lugar, desde un punto de vista técnico, uno de nuestros objetivos es 
poder elaborar un producto totalmente profesional en el que se entienda que los 
estudiantes de Comunicación Audiovisual sabemos hacer cine y contar historias, 
y que no es preciso ir a una escuela cinematográfica para adquirir estas 
habilidades. 
En segundo lugar, otro de los propósitos del grupo es hacer reflexionar sobre la 
complejidad de las enfermedades mentales, en el caso de un psicótico y, en este 
sentido, intentar mostrar que no son tan evidentes como una enfermedad física. 
En tercer lugar, actualmente una gran parte de los espectadores de películas 
cinematográficas y series de televisión solo buscan metrajes en los cuales primen 
acción, efectos sonoros, escenas de sexo y de violencia desmedida. Con este 
cortometraje queremos demostrar que este no es el caso para nada, y que 
existen alternativas. Por tanto, otro de nuestros objetivos es hacer ver que un 
relato con un guion sencillo, una historia que profundice en un tema en concreto y 
esté realizada por amor y por puro placer a este arte puede entretener mucho 
más que los casos mencionados previamente. 
El cuarto objetivo está algo relacionado con un aspecto del anterior. Todos 
sabemos que el amor de las madres y su sufrimiento por los hijos puede significar 
un enorme sacrificio. Nosotros hemos querido plasmar estos sentimientos en la 
pantalla, es decir, cómo las madres son capaces de hacer lo que sea por sus 
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hijos, sin importarles nada más, superando todas las barreras que se les puedan 
poner por delante. 
 
Por último, a los integrantes del grupo nos gustan mucho los thrillers con finales 
abiertos en los que cada uno le da el enfoque que más le gusta o que intuye que 
es el más correcto. Por tanto, nuestro último objetivo es explicar, con dicho 
cortometraje, que cada uno tiene una percepción distinta de la realidad, que para 
cada persona su verdad es la que cuenta y no la de las demás, muchas veces sin 
pararse a pensar que posiblemente estén equivocados, o que las dos verdades 
se pueden complementar entre ellas, puesto que puede que no estén reñidas 
entre ellas. 
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2. THEORETICAL FRAMEWORK 
 
2.1 Methodology 
 
In order to carry out the Theoretical Framework on the short film we have 
done, we have based ourselves on the scheme (figure 1), which has been 
extracted from the theoretical manual on narrative issues (Gómez-Tarín, 2011). 
We can see how it summarizes clearly the most important elements of an 
audiovisual production. Speaking from its creation from the script created by its 
author, to the editing and the sense that you want to give with this. 
 
Our intention has been to present an audiovisual story and for this we have used 
a series of narrative figures, as well as a set of expressive and narrative 
resources for the construction of our discourse. What did we want to tell in the 
footage? The main theme is psychosis, something that is reinforced with the 
Figure 1. Elementos de Narrativa Audiovisual. Fco. Javier Gómez Tarín 
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narrative idea of the danger of a psychotic: the neurosis of a subject in an instant 
of crisis can happen to the act even committing homicide if it lacks adequate 
follow-up. It can cause damage to those around him since the neurotic's 
subjectivity-truth clashes head-on with the other's being actually nullified, 
persecuted or threatened. To try to reflect this delicate question we have tried to 
adopt, in the realization of the short fiction, a distanced or external look. 
Although, at specific moments, we have been forced to the omniscient point of 
view so the viewer could clearly know the obsessive character of the protagonist 
through occasional emergencies of voiceover. 
 
2.2 Film references  
 
The genre of the short film is a drama with dyes of thriller, since it is a 
story of dismay suffered by the protagonist, as well as the psychological and 
social problems of the protagonist. In our narration there is a murder that will try 
to be hidden by the protagonist1. On the other hand, our footage is ascribed to 
the thriller, since this genre is characterized by criminal events, although these 
remain in the background and gives more importance to the psychotic character 
of the protagonist. As a narrative strategy, there are temporary jumps that cause 
information to be delivered in a dosed form to the viewer. In addition, in the 
footage are seen moments that try to reinforce the neurosis of the protagonist by 
combining an omniscient look with the punctual outcrop of some thoughts, such 
as the phrase "if you propose" that rumbles in Diego's head when realizing his 
discomfort Psychic when he receives advice or good words. But his ego and 
conceit prevent him from saying that phrase and when he hears these words he 
reacts violently. 
 
                                                
1 In a primary version of screenplay and post-production we wanted this question to be more 
ambiguous. We wanted the unconscious of the neurotic to erase in a stroke the passage to the act 
and that in his mind there would be a nebula around it. However, in teaching the copy to friends 
and acquaintances, as well as our guardian, we were told that the murder was not clear. That is 
why we were forced to explain it a bit more. 
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One of the important things when it comes to formulating the narrative strategies 
of a story is to determine the structure to be articulated. Therefore, we must be 
aware of whether it is effective or not, and what is the most effective linear 
structure -in dramatic terms- for our discursive interests. When we refer to a 
linear account the facts are told in the order that happened, that is, from 
beginning to end, and in a chronological way. For example, in a film like David 
Fincher's The Fight Club (1999), to get to the end and understand the order of 
events is necessary to make the complete tour of the entire footage. On the other 
hand, the nonlinear narrative breaks with the previous, that is, the facts are not 
narrated in a chronological order, but are characterized by the construction of a 
history with jumps that alter the temporality. For example, it is the case of Citizen 
Kane (1941) of Orson Welles. This film was disassociated from the traditionally 
established and offers a political structure in the demonstration of the partial 
information to the viewer by each of the important characters involved in the plot. 
In this way, each one of them contributes the data of the story that complement 
or enrich the whole. The important thing in this movie is what the maximum 
knowledge has the viewer. It is only the only figure (the spectator subject) that 
has the key to solve it. The spectator is in the privileged figure to accede to the 
encounter of the object of desire: the lost childhood symbolized by the Rosebud 
sled. Thanks to the subject of the enunciation gives the witness to the viewer to 
know that the only object that Kane (Orson Welles) could not collect (among 
those who plan in the last images of the film) is that childhood longed for and that 
was snatched. 
 
We want to record all the cinematographic influences on which we have based, 
both on films and short films. We have not looked at a specific film or short film. 
Rather we have adopted techniques and brushstrokes of several works that have 
interested us to model the particularities of our short fiction. 
 
Perhaps the most influential film reference is the latest work by Oriol Paulo, 
Contratiempo (2016), in which Adrián Doria, a young and successful 
businessman awakens in a hotel room next to the corpse of his lover. Accused of 
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murder, he decides to hire the services of Virginia Goodman, the country's best 
witness trainer. It is in the role of this advisor that we have relied in large part to 
take recreate one of our main characters: the psychiatrist. 
 
As for the madness or estrangement of the protagonist we do not have an 
explicit reference as such, although we have taken ideas and references from 
Rashomon (1950) by Akira Kurosawa, in which a bandit kills a feudal lord and 
rapes his wife. In addition, we have had Funny Games (1997), Michael Haneke's 
film, due to the ruthless treatment of catharsis and empathy both with the victims 
and with the two young people who kill and torture for fun. The psychotic nature 
of the two young people interested us to reflect on the ways of representing 
violence through the images we were going to elaborate: activate the off-field not 
enabled to avoid at all costs violence as an audiovisual show. 
 
2.3 Structure of the short film 
 
Our short film has a linear structure because the story is organized 
chronologically. In choosing this configuration we have preferred to keep the 
order of the logic of the story, that is, first we wanted to present the cause and 
then to take advantage of the effect, that yes, dosing the information of our short 
film and this way that the viewer is receiving details progressively. In addition, 
being linear, the story enhances the suspense and intrigue, elements that also 
looked for in our footage. 
 
The memory of oblivion is articulated in five sequences. In the first of them, the 
prologue, we see the protagonist at home looking at photos of his ex-girlfriend on 
the cell phone and hiding his pills before his mother comes. This narrative action 
is situated in the present. In the next two sequences we continue at the same 
time, where we see what happens to the protagonist on the beach. In the fourth 
there is a temporary jump of several weeks and we find Diego with his mother in 
the kitchen receiving the news of the beach girl's homicide on the radio. Finally, 
in the epilogue, we follow the protagonist in a session with a psychiatrist. 
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There are some acts, such as the girl's own murder that are not explicitly 
emphasized in the short film. In this sense we wanted the action to be developed 
in an off-field not enabled. This violent action seemed more interesting to 
suggest than to show it for a double reason: first, as we have pointed out above, 
we wanted to move away from hegemonic forms of representation in which 
violence is evidenced as a spectacular element. We do not like being made in 
the dominant cinema that applies the MRI -Institutional Mode of Representation-, 
according to Noël Burch's terminology, an impudent and obscene display of 
violence. Likewise, it seemed much more elegant to suggest it than to show it 
and compel the viewer to think the images. Thus, in sequence three, we felt 
much closer to The man who killed John Ford's Liberty Valance (1962), where 
Liberty hits Ransom Stoddard with his gun and fists his hand and whip while 
Stoddard is out Of field. The violent act is not explicitly shown, but it is clearly 
perceived by the spectator. We wanted him to have to infer this important piece 
of story. 
 
This model of audiovisual narration from which we have constructed the story we 
have been able to apply thanks to the knowledge acquired in the subject 
Audiovisual Narrative. And more specifically in the book that we have quoted 
from Francisco Javier Gómez-Tarín. 
 
2.4 System of narrators and manifestations of the enunciation 
 
 The meganarrator or subject of enunciation is the conceptual entity that 
represents the real author and is related to the construction of a speech that 
conveys a sense of truth. The implied narrator is situated outside of the story, but 
intervenes at the intradiegetic level. In short, it will be the maximum organizer of 
all the filmic text that we propose with the short of fiction. 
 
Within the filmic text, enunciative marks become important because they are 
going to be the ones that will generate the production of meaning. In our short 
film, we find significant processes that evidence the presence of a manifest 
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meganarrator. For this, we have a battery of enunciative marks seeded in our 
short fiction to evidence the presence of the maximum instance that has 
organized the story. In the first place, we can see credit labels accompanying 
extradiegetic music. Both expressive resources (labels and music) configure a 
simple and direct plastic design. With this intention, we sought to introduce a 
dramatic tone that suggests a tense calm. On the other hand, in the case of the 
label "A few weeks later ..." located at the beginning of sequence four, it has 
served to separate the two temporary planes of the story. Thus, we also 
approached the rupture of narrative linearity to suggest a certain temporal 
confusion in the mind of Diego, the neurotic patient, in the closing of our short. 
 
2.5 Staging 
 
Here we cover the various factors related to the most dramatic aspects, 
such as interpretation and characters, sets, setting, costumes, makeup, special 
effects and lighting. The members of the group are aware that interpretation is 
something that must be taken care of a lot for an audiovisual product to work. For 
this, we have tried to find the best interpreters within our possibilities, having as 
main objective that they give the profile when it comes to interpreting2, but also 
physically. 
 
The first sequence is set in the living room of a house. The sofa is the main 
element of the stay, so the layout of the furniture is designed around it. In this 
way, we emphasize the sofa to focus the vision of the viewer in the position of 
the characters. What is important in this sequence is the first image of the short: 
the drug that should be taken by the protagonist and the mobile with which he 
looks at some photos with his ex-girlfriend remembering happy moments. Being 
a privileged moment of the story (the viewer is very receptive to the first stimuli 
                                                
2 In the above mentioned primitive version we were aware of some oversights in the direction of 
actors being much more aware of technical aspects of lighting and photography. Hence in certain 
planes the actors did not act naturally. For this reason, we were forced to repeat some of these 
scenes and thus transmit more truth to the viewer. 
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that we present) we were aware that we had to be very careful in them to warn 
and suggest where we wanted to go with our short fiction. To put it another way, 
we wanted a kind of declaration of principles and that the foregrounds were 
shown in a slow way. We needed to emphasize the first gestures of the 
protagonist to make clear the neurotic-obsessive character of Diego. That is why 
we wanted to combine the omniscient look with the external point of view of the 
camera without making any moralistic sanction and trying to show the natural 
concern of the two characters who act in it: Diego and his mother. In this way, we 
were interested in the scene when the mother enters the scene in the dining 
room, where Diego is, he will ask his son if he has taken his pills, to show his 
concern without coming to emphasize it too much. On the one hand, we wanted 
to present a few lines of dialogue and that it was the silences that also suggested 
the obsessive character of the mother. On the other hand, as we had previously 
presented a few brushstrokes of the psychic nature of Diego, we could consider 
a certain similarity in the maternal-filial relationship. This remains, of course, as a 
mere point, because we were not interested in developing it given the limitation 
with which we had. In addition, we were much more interested in developing a 
little more Diego, because his age was similar to us and we could better 
understand their motivations and concerns. Thus, the generational proximity of 
the protagonist allowed us to transmit our experiences to create a greater effect - 
truth. On the other hand, we have tried to take care of the ambience simulating a 
family stay with details like a classic furniture and paintings that give warmth to it. 
 
Then appears the Great General Plan of the sea and superimposed on the title of 
our short that implicitly alludes to death and physical separation (in line with the 
photo of Diego's girlfriend on the shore of the beach in the unforeseen gesture In 
front of his friend who seems to insinuate the beginning of a relationship with the 
protagonist's girlfriend). Later, in the night scenes, we again plan a General Plan 
with Diego and Elen. In this scene, we wanted the girl to appear after a few 
seconds of empty field. Then, the off-field killing is not enabled. Therefore, the 
Great General Plan, as an emblem image and, perhaps, could also be 
considered as a hermeneutic phrase - according to Roland Barthes (Aumont; 
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Bergala; Marie, Vernet, 1983: 125) - that tries to condense in a single image the 
Is going to unfold along our short. Thus, the sea will be privileged witness of the 
most important moments: the rupture with the bride, the confrontation with his 
friend and finally, the step to the act, with the homicide. The sea means death, 
absence, as well as suggests that our protagonist knows he does not know, that 
is, that slip of the unconscious that is explicit by the title of the short when he 
decides to go to the act killing Elen when in fact he actually seems to think about 
his girlfriend. 
 
As for the decorations and the setting of the exteriors in sequences two and 
three, we wanted to resort to a quiet place. We chose a beach with a sea wall to 
create a solitary atmosphere where after the dispute Diego could take refuge in 
his thoughts and escape from the crowd. Narratively the sea constitutes the 
presence of death and danger, as did Juan Ramón Jiménez taking it to its 
maximum expression in his poetry. In addition, being a solitary place the murder 
of Elen was easier to be effected and evidenced face to the spectator. Another of 
the peculiarities that we looked for in this location was that there was a 
background lighting, in this case the lights of the promenade came to us perfectly 
to bring that mystical touch and warmth that is tried to transmit in the 
conversation between Diego and Elen . In turn, the lights can contribute to the 
creation of a magical or unreal atmosphere with the presence of Elen. The white 
summer dress not only helped us to make her presence stand out on the 
General Plane in the middle of the gloom, but also to reinforce her appearance 
as a mysterious and magical halo. We also wanted her face and her words to be 
in line with the attributes adopted for this character: innocence, simplicity, 
optimism / positive and virginal. At the time of the murder, off field, we had 
sought that the weapon was a phallic object that was part of the same diegesis of 
our story: a bottle of beer. They take the refreshment at the gathering of friends. 
In fact, the phallic character becomes even more apparent when it introduces the 
bloody bottle / weapon into the hole in the glass container. 
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In the fourth sequence, both the mother and son are in the kitchen, the mother is 
making dinner while her son is writing on a pad and the radio plays in the 
background. The kitchen is large and spacious, and together with the lighting of 
the same, has allowed us to make a series of planes that give more brilliance to 
the sequence, for example, to be able to realize planes with selective focus, very 
measured frames in which the Protagonists of the scene stand out above all 
else, etc. Above all, we wanted the silences between the characters to dominate 
the narrative action. However, even though they did not speak we needed to 
follow the criterion already maintained in the first sequence. It was important for 
Diego to stand out on the mother. At the same time, we were also concerned that 
without dialogue the sounds and images would speak for themselves. We know 
what the mother and Diego think. However, they do not verbalize them there is 
no communication. In the same way as in the fourth sequence of the short fiction, 
the space of the kitchen shows the bourgeois class and domestic gestures (the 
mother prepares dinner and the young does not help her) conform to the 
conventions of said social condition. As there is no other family figure at home, 
the fragile nature of the mother to her child is further emphasized. In fact, with 
this we also wanted to establish a parallelism with the other mother (this much 
stronger psychically): the psychiatrist. At the same time, we were interested in 
concentrating the story with the least amount of characters to simplify the 
production since it seemed to us that in this way we could better model the 
protagonist. 
 
The last sequence is of great importance. Facing face to face, the young 
psychotic with his psychiatrist, who happens to be the mother of Elen, the girl 
who murders Diego on the beach. For this, the staging was a trigger we had to 
set the location in an optimum and realistic way, in this way it took the necessary 
force to conclude with the short film. For this reason, by means of props and 
decoration we simulate the office of a psychiatrist. It is important to emphasize 
that at all times an important element remains: the photograph of mother and 
daughter. It will be the trigger to give the viewer the evidence that the 
psychiatrist, Cecilia, is the mother of Elen. 
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 To conclude with the staging, we must mention one of the most important 
elements in the cinema, lighting because without light there would be no image. 
Narratively speaking, "light has as its fundamental mission to express and 
display the narrative elements clearly and to achieve an appropriate climate" 
(Gutiérrez, 2002). In our short film, we have opted for natural light in the filming 
since most of our planes are general and landscapes. However, we have 
occasionally resorted to artificial lighting, as in the case of sequence three, to 
create dramatic tension and add intensity to the interpretation. 
 
2.6 Put into picture  
 
It is also important to point out the general plans that predominate in all 
sequences. With this we have wanted to look from the outside, that is, to adopt 
omniscient limited focus and that, at times, be full or omniscient. Thus, the 
meganarrator takes distance in front of the representation. All this we are going 
to see next sequence by sequence to go descarding every detail with respect to 
the discursive mechanisms in The memory of oblivion. 
 
In the first sequence, Diego is in the living room of his house and is looking at the 
cell phone until his mother enters. It begins with a close-up of the drug that must 
be taken by the protagonist of the footage. Then, on the cell phone, Diego sees 
some images that make him remember happy moments with his ex-girlfriend. 
The meganarrator shows the cold and reserved personality that has the 
protagonist through the distant relationship that he has with his mother. In 
addition, we use some shorter planes that try to see the mother's concern about 
her son's reaction. This sequence, also called prologue, ends with a tracking plan 
of the protagonist in which the viewer sees how he gets rid of his medication by 
throwing it into the container against his mother's advice. We are privileged 
witnesses - along with the protagonist - of what is supposed to stop taking the 
medication: the delirium of the protagonist emerges. However, this behavior did 
not want to show it from subjectivity but from outside the diegetic body. Through 
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this gesture, we wanted to suggest that the consequence implies, then, the 
passage to the act. 
 
In the following sequence, Diego is with his friends on the beach. We continue 
with an implied narrator who does not intervene in the story, simply tries to 
observe from the outside what is happening. The protagonist gets angry with one 
of his friends and leaves in anger. The latter plane is linked to sequence three, 
where more enunciative marks are being introduced. Diego is sitting on the sand 
leaning on the boardwalk. Here we make some short shots of his reaction to see 
Elen in front of him, wetting his feet at the edge of the sea. After the two 
characters exchange a few words, Diego is perplexed by the phrase "if you 
propose" that rumbles in his head to have a problem since his conceit prevents 
him from giving anyone good advice or say that phrase. Elen, a little scared, is 
marching towards the sea, and the protagonist reacts violently taking a glass 
bottle, which is left on the beach and he sees as he becomes violent at the words 
of the girl. 
 
When he looks to the sides and sees the bottle, then there is a subjective plane 
of his gaze. According to François Jost, "there are three possible postures in 
relation to the cinematographic image: either we consider it as seen by eyes and 
consequently we refer it to a character, or it is attracted by itself to the status or 
position of the camera, and Then we attribute it to an instance external to the 
represented world, or we try to erase the very existence of this axis "(Jost, 1995: 
141). Jost considers that these three positions can be simplified in one, that is to 
say, depending on the look, an internal ocularization could take place, if it is fixed 
in the look of an internal instance to the diegesis, or zero ocularization if we do 
not find such a look. The subjective plane made in this sequence would belong to 
the secondary internal ocularization, since the image is formed by shot/reverse 
shot mode, and by a contextualization. The look shown by Diego is linked to an 
image of what looks at that moment, that is, the glass bottle, which will turn out to 
be the murder weapon. 
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Another mark to take into account since it is of great importance in the discourse 
of our footage is the temporal ellipsis. We refer to it to analyze this narrative 
technique, which consists in creating a space-time jump in which events of the 
viewer's view that they can assume and reconstruct without any problem are 
omitted. In this case, between the sequence two and three we have used an 
ellipse in the temporal level on what happened and not visualized in the heart of 
the diegesis, corresponding to the central story. In this way "we have dispensed 
with small fractions that are eliminated in order to accelerate the cinematic 
rhythm by avoiding non-essential elements of the story" (Gómez-Tarín, 2011). 
The other ellipsis is the one corresponding to the time jump between the third 
and fourth sequences. The time elapsed between these two sequences is a few 
weeks.  
 
This type of ellipsis takes place when events that do not contribute anything to 
the story are omitted and that at the end of it, the viewer has great ability to 
predict what has happened. In this way, we streamline the storyline and leave 
open an address in the life of Diego that can be easily reconstructed by the 
viewer. He can interpret that in the time that has passed from the third sequence 
to the fourth, Diego, after killing Elen, continued his normal life without being 
detained for lack of evidence, as the news that sounds on the radio says. 
 
Finally, in the fifth sequence, an encounter between the psychiatrist and the 
protagonist takes place. This is where the viewer can see how far a psychotic 
can go. He lies at all times so that no one knows that he is the killer of Elen. In 
contrast, the psychiatrist, who collaborates with the police, tries to extract as 
much information as possible to discover the truth. However, Diego is very 
intelligent and tries to dodge his questions. In this sequence, the meganarrator 
comes in to give the viewer information of great relevance to understand the 
psychiatrist's determination to discover the truth. This is why a picture of the 
psychiatrist is shown with Elen, his daughter. 
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 The choice of the implied narrator, or meganarrator, has been motivated by two 
questions. In the first place, we think it is the best suited the model of story we 
wanted to tell. As we have given a vision and point of view external to the story 
and the problems of the protagonist, the choice of meganarrator was the one that 
worked best. Second, this external view of the conflict is reinforced by the 
general plans that prevail throughout the footage. This together with the chosen 
narrative figure was the most appropriate combination for our proposal. 
 
Now let's talk about photography. We have resorted to various types of planes to 
avoid falling into redundancy. Throughout the footage, we have used two types 
of plane mainly above the others. On the one hand, as the genre of the short film 
is a thriller we wanted to bring the maximum possible tension in the necessary 
moments. During the short film, general plans predominate, as we have said 
previously, and these have a descriptive and dramatic value that emphasize the 
solitude of the character, even the personality of it. 
 
As we can see in sequence two and three, Diego, when he gets angry with his 
friends, walks away and is left alone, implying the loneliness in which he lives 
and no one understands him. They also put the viewer in position, since we have 
chosen the locations with great care to bring the greatest possible realism to the 
plot. Nevertheless, in the moments of more tension we use shorter planes. With 
this type of plans, we wanted to highlight the psychosis of the protagonist and in 
the case of the psychiatrist and the mother of the murdered one is perceived 
more his anger, since this type of plans denote confidentiality and intimacy and 
capture the attention of the viewer. We also use this same resource in the short 
plans of Diego's mother in sequence one. With these close-ups, we have 
managed to highlight the expressions of the characters. 
 
Our purpose was the statement that less is more. With few resources, through 
discrete expressive traits, the greatest visual and dramatic efficiency was 
obtained (although the results in the field of pro-filmic, in the interpretation, being 
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honest with ourselves, have not been completely satisfactory given the 
Enormous difficulties that the interpreters offered us3). 
 
2.7 Editing and mounting 
 
Having treated these entire narrative aspects essential to any audiovisual 
production, we will now focus on the next phase, the postproduction and the 
most important elements residing in it. 
 
One of the aspects that we have taken into account are the axis of action. In our 
short film, we have met the norms of the axis of action, but there is a case in 
which this is skipped in a normative way. In sequence five, there are two planes, 
which are connected successively in the assembly, in which the camera skips 
the axis of action. The cause of this is that the viewer is aware of the location, 
since, being a general plane, both props and space elements (window, natural 
light source, stairs, etc.) do not alter, so Excessive, the perception about the 
space in which the action takes place. We have tried to avoid that the jumps of 
axis distract the attention of the viewer so that the staging is not turned aside and 
the narrative rhythm is broken. 
 
On the other hand, there is another obvious axis jump in sequence two. It occurs 
when Diego's friend passes the photo to him. The camera movement was 
necessary for the correct visualization by the spectator of one of the key elements 
of that sequence: the photo in which Diego leaves with his ex-girlfriend and that is 
reason of its anger. 
 
As for the raccord, the spatial and temporal continuity between two planes is 
another element to take into account. We have been very careful in this regard 
since such an error can be a distraction for the viewer, but it is also a sign of poor 
                                                
3 We did a detailed casting, but the original actors are not those included in the final project. For 
unforeseen events that escaped from our hands, we had to resort in extremis with other 
interpreters to maintain the production plans. 
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production. The codes that we have been throwing are very important and that is 
why at the time of making the technical script we have tried to put the effort of a 
certain internal coherence and, at the same time, serve to achieve in a simple 
way maximum narrative effectiveness. An example of all this is the scene in 
which Diego, Hector and another friend drink beer and smoke in sequence two, 
as we try to make the viewer not get confused with raccord faults. 
 
Assembly is the organization of the plans of an audiovisual discourse in terms of 
the order and duration of each one of them. In the assembly, many elements 
come into play and in our case, the continuity is formal, since the succession 
between the different planes is guaranteed and the raccord is fulfilled. To link 
each of the sequences we have taken into account, as we said before, the 
different ellipses in the footage. In addition, thanks to the montage can alter the 
rhythm of the speech. In Remembrance of Oblivion, a slow rhythm predominates 
where attempts are made to create internal tension and intrigue in the spectator. 
As an illustration of this, we can see it in the whole sequence three, as it is formed 
by short and long duration plans, accompanied by intense music. With the long-
term plans we cause the uncertainty of the spectator to increase, waiting to know 
what is happening and what will happen next. 
 
It should also be noted that the assembly could be analytical, if it is based on 
short-lived, closer and expressive, and synthetic planes, where more general 
frames with depth of field predominate. In this type of assembly the planes are 
more descriptive and with more doses of reality. When viewing a wider frame, we 
can see the situation of the character and more will resemble our vision that has 
the character in the same scene. That is why in our short fiction this type of 
editing predominates, since we wanted to give it that descriptive character, with 
broader field openings and more frames that are open. 
 
Finally, we wanted to point out that in the first edition of the short we had adopted 
another criterion in the assembly. Our initial idea was to break the narrative 
linearity and begin the story by the end of the story to enter later in a long 
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flashback or recoil of the time. This choice was determined by our idea of 
projecting an equivalence between the mental "disorder" of the protagonist who 
evoked the recent past to make him a first-level narrator. However, as we 
pointed out in our work due to the unsatisfactory result of the short we had to 
rethink everything again. Even the same structure. We should be clear that the 
viewer has to follow Diego's avatars clearly. In addition, since our intention was 
to suggest things more than to make them explicit and to emphasize them, we 
had to limit ourselves to an expository clarity in order to show, at most moments, 
a distanced and external view of the facts. We did not want to sanction the 
characters morally, we just wanted to show some actions, gestures and 
thoughts. For this reason, we were forced to express with the voice in off what 
Diego thought. Thus, we avoided all kinds of ambiguity in the position of the 
character and the subject of enunciation. 
 
2.8 Conclusions  
 
As we can appreciate, throughout these four years we have acquired 
knowledge in different disciplines, but not only the university, but we have also 
been nourishing ourselves on our own from tastes and affinities, which has made 
us begin to create an own style with references of what we like in common or 
that we consider that adapts to our style. 
 
We were aware of our limitations and for that reason, we considered a short fiction 
that was simple, but not simple. For this reason, we were clear that it was 
necessary to suggest, make indicial marks throughout the short so that the viewer 
could infer deeper aspects of the characters. A story of just nine minutes where, 
for a moment, we have sought an equivalence between the real time and the time 
of the representation and thus approach a possible reality. In narratological terms, 
we are closer to the phenomenological narration, of the exhibition. That is why it 
has been necessary to mount paused, to look for the effect-truth. We are aware 
that moving away from "telling" or representation was not possible because we 
needed to articulate a few narrative facts, as well as some gender traits (read 
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Thriller). In this way, we could stage a daily drama that is much more widespread 
than we imagine. A proof of this is that two days before the moment we wrote 
these lines of reflection we received on television an event that took place at La 
Paz Hospital in Madrid: the attempted murder of a psychotic woman in full delirium 
who tried to stab the people who were in their path. A tragedy that could have 
been avoided if proper sanitary follow-up had been done to the patient. Moreover, 
this is because there are many families who marginalize or directly abandon these 
patients. Therefore, we felt obliged to provide a moral reflection on this "certain 
truth" as Abel Roure argues in his brilliant documentary (see in A Certain Truth, 
2008) when he tries to get closer to the feelings of these patients. Or we are 
moved by the intense proposal of Joaquín Jordá in Monos as Becky (1999) when 
he gives the word to the patient at the time of closing of the documentary, in 
contrast to that other scene - specific to this one - where are the specialists 
psychoanalysts and neurologists) who walk, at the beginning of the film, in a park 
whose structure has a labyrinth or brain in clear allusion to the subject that is 
addressed in the film. In our case, the aspirations were much more modest. We 
wanted to be honest with ourselves and let the characters react to the problem 
without issuing any kind of value judgment. Even in the open end, we offer the 
viewers to make their own conclusions. Our purpose has been to activate or 
stimulate reflection around a social problem that is there and that must be tackled 
in a delicate and ethical way. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Metodología 
 
 Para realizar el Marco Teórico sobre el cortometraje que hemos realizado, 
nos hemos basado en el esquema (figura 1) añadido a continuación y que ha 
sido extraído del manual teórico sobre las cuestiones narratológicas (Gómez-
Tarín, 2011). Podemos observar cómo resume claramente los elementos más 
importantes de una producción audiovisual. Hablando desde su creación a partir 
del guion creado por su autor, hasta el montaje y el sentido que se le quiera dar 
con este.  
 
Nuestra intención ha sido plantear un relato audiovisual y para ello hemos 
recurrido a una serie de figuras narradoras, así como también un conjunto de 
recursos expresivos y narrativos para la construcción de nuestro discurso. ¿Qué 
Figura 1. Elementos de Narrativa Audiovisual. Fco. Javier Gómez Tarín 
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es lo que hemos querido contar en el metraje? El tema principal es la psicosis, 
algo que se refuerza con la idea narrativa del peligro de un psicótico: la neurosis 
de un sujeto en un instante de crisis puede llegar a pasar al acto cometiendo 
incluso un homicidio si carece de un seguimiento adecuado. Puede provocar 
daño a quienes le rodean puesto que la subjetividad-verdad del neurótico choca 
frontalmente con la del otro al verse realmente anulado, perseguido o 
amenazado. Para tratar de reflejar esta delicada cuestión hemos intentando 
adoptar, en la realización del corto de ficción, una mirada distanciada o externa. 
Si bien, en momentos puntuales, nos hemos visto obligados al punto de vista 
omnisciente para que el espectador pudiera conocer con claridad el carácter 
obsesivo del protagonista mediante puntuales emergencias de la voz en off. 
 
2.2 Referencias filmográficas 
 
 El género del cortometraje es un drama con tintes de thriller, ya que se 
trata de un relato de desamor sufrido por el protagonista, así como también se 
ven los problemas psicológicos y sociales de éste. En nuestra narración hay un 
asesinato que intentará ser ocultado por el protagonista1. Por otra parte, nuestro 
metraje se adscribe al thriller, ya que este género se caracteriza por abordar 
sucesos criminales, aunque estos quedan en segundo plano y se da más 
importancia al carácter psicótico del protagonista. Como estrategia narrativa, hay 
saltos temporales que provocan que la información se entregue de una forma 
dosificada al espectador. Además, en el metraje se ven momentos que 
pretenden reforzar la neurosis del protagonista al combinar una mirada 
omnisciente con el afloramiento puntual de algunos pensamientos, como la frase 
“si te lo propones” que retumba en la cabeza de Diego al darse cuenta de su 
malestar psíquico cuando recibe consejos o buenas palabras. Pero su le 
impiden que nadie le diga dicha frase reacciona violentamente. 
                                                
1 En una versión primaria de guion y postproducción queríamos que esta cuestión fuera más 
ambigua. Buscábamos que el inconsciente del neurótico borrase de un plumazo el paso al acto y 
que en su mente hubiera una nebulosa en torno a ello. Sin embargo, al enseñar la copia a amigos 
y conocidos, así como también a nuestro tutor, nos dijeron que no quedaba claro el homicidio. Por 
ello nos vimos obligados a explicitarlo un poco más.  
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Una de las cuestiones importantes a la hora de plantear las estrategias 
narrativas de un relato es determinar la estructura que se va articular. Por tanto, 
debemos ser conscientes si es efectivo o no y cuál es la estructura lineal más 
eficaz –en términos dramáticos– para nuestros intereses discursivos. Cuando 
nos referimos a un relato lineal los hechos se cuentan en el orden que 
sucedieron, es decir, de principio a fin, y de una forma cronológica. Por ejemplo, 
en un film como El club de la lucha (1999) de David Fincher, para llegar al final y 
comprender el orden de los acontecimientos es necesario hacer el recorrido 
completo por todo el metraje. Por otra parte, la narrativa no lineal rompe con lo 
anterior, es decir, los hechos no están narrados en un orden cronológico, sino 
que se caracteriza por la construcción de una historia con saltos que alteran la 
temporalidad. Por ejemplo, es el caso de Ciudadano Kane (1941) de Orson 
Welles. Esta película se desvinculó de lo tradicionalmente establecido y ofrece 
una estructura poliédrica al brindar información parcial al espectador por cada 
uno de los personajes importantes que intervienen en la trama argumental. De 
esta manera, cada uno de ellos aporta unos datos del relato que complementan 
o enriquecen el conjunto. Lo importante en esta película es que el máximo saber 
lo tiene el espectador. Solo es la única figura (el sujeto espectatorial) que tiene 
la clave para resolverlo. El espectador es la figura privilegiada para acceder al 
encuentro del objeto de deseo: la infancia perdida simbolizada por el trineo de 
Rosebud. Gracias al sujeto de la enunciación cede el testigo al espectador para 
que sepa que el único objeto que Kane (Orson Welles) no ha podido coleccionar 
(de entre los que planean en las últimas imágenes de la película) es esa infancia 
anhelada y que le fue arrebatada. 
 
Queremos dejar constancia de todas las influencias cinematográficas en las que 
nos hemos basado, tanto de películas como de cortometrajes. No nos hemos 
fijado en una película o cortometraje en concreto. Más bien hemos adoptado 
técnicas y pinceladas de varias obras que nos han interesado para modelar las 
particularidades de nuestro corto de ficción. 
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Quizá la referencia filmográfica que más nos haya influenciado es la última obra 
de Oriol Paulo, Contratiempo (2016), en la que Adrián Doria, un joven y exitoso 
empresario despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. 
Acusado de asesinato, decide contratar los servicios de Virginia Goodman, la 
mejor preparadora de testigos del país. Es en el papel de esta asesora en la que 
nos hemos basado en gran parte para tomar recrear a uno de nuestros 
personajes principales: la psiquiatra. 
 
En cuanto a la locura o enajenación del protagonista no tenemos una referencia 
explícita como tal, aunque hemos cogido ideas y referencias de Rashomon 
(1950) de Akira Kurosawa, en la que un bandido asesina a un señor feudal y 
viola a su esposa. Asimismo, hemos tenido presente Funny Games (1997), el 
film de Michael Haneke, por el despiadado tratamiento a la hora de anular la 
catarsis y empatía tanto con las víctimas como con los dos jóvenes que matan y 
torturan por diversión. El carácter psicótico de los dos jóvenes nos interesó para 
reflexionar en torno a las formas de representar la violencia a través de las 
imágenes que íbamos a elaborar: activar el fuera de campo no habilitado para 
evitar a toda costa la violencia como espectáculo audiovisual. 
 
2.3 Estructura del cortometraje 
 
Nuestro cortometraje posee una estructura lineal porque el relato está 
organizado de forma cronológica. Al escoger esta configuración hemos preferido 
mantener el orden de la lógica del relato, es decir, primero hemos querido 
presentar la causa y luego desgranar el efecto, eso sí, dosificando la información 
de nuestro cortometraje y de este modo que el espectador vaya recibiendo 
detalles progresivamente. Además, al ser lineal, la historia potencia el suspense 
y la intriga, elementos que también buscábamos en nuestro metraje.  
 
El recuerdo del olvido está articulado en cinco secuencias. En la primera de 
ellas, el prólogo, vemos al protagonista en su casa mirando fotos de su exnovia 
en el móvil y escondiéndose sus pastillas antes de que venga su madre. Esta 
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acción narrativa la situamos en el presente. En las dos secuencias siguientes 
continuamos en el mismo tiempo, donde vemos qué le sucede al protagonista en 
la playa. En la cuarta hay un salto temporal de varias semanas y encontramos a 
Diego con su madre en la cocina recibiendo la noticia del homicidio de la chica 
de la playa en la radio. Por último, en el epílogo, siguiendo el tiempo de la 
secuencia cuatro, seguimos al protagonista en una sesión con una psiquiatra.  
 
Hay algunos actos, como el propio asesinato de la chica que no están 
enfatizados explícitamente en el cortometraje. En este sentido hemos querido 
que la acción se desarrollara en un fuera de campo no habilitado. Esta acción 
violenta nos parecía más interesante sugerirla que mostrarla por una doble 
razón: primero, tal y como hemos señalado más arriba queríamos apartarnos de 
las formas de representación hegemónicas en las que se evidencia la violencia 
como un elemento espectacular. No nos gusta que se haga en el cine dominante 
que aplica el MRI –Modo de Representación Institucional, según terminología de 
Noël Burch–, una exhibición impúdica y obscena de la violencia. Asimismo, nos 
parecía mucho más elegante sugerirlo que mostrarlo y obligar al espectador a 
que piense las imágenes. De esta forma, en la secuencia tres, nos sentíamos 
mucho más cerca de El hombre que mató a Liberty Valance (1962) de John 
Ford, donde Liberty golpea con el arma a Ransom Stoddard y se encuadra la 
mano y el látigo mientras Stoddard queda fuera de campo. No se muestra el 
acto violento de forma explícita, pero se intuye claramente por el espectador. 
Queríamos que sea éste quien tenga que inferir este dato importante de la 
historia. 
 
Este modelo de narración audiovisual a partir de la cual hemos construido el 
relato la hemos podido aplicar gracias a los conocimientos adquiridos en la 
asignatura Narrativa Audiovisual. Y más concretamente en el libro que hemos 
citado de Francisco Javier Gómez-Tarín. 
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2.4 Sistema de narradores y manifestaciones de la enunciación 
 
El meganarrador o sujeto de la enunciación es el ente conceptual que 
representa al autor real y está relacionado con la construcción de un discurso 
que transmita sensación de verdad. El narrador implícito se sitúa fuera de la 
historia, pero interviene a nivel intradiegético. En definitiva, será el máximo 
organizador de todo el texto fílmico que proponemos con el corto de ficción. 
 
En el seno del texto fílmico, cobran importancia las marcas enunciativas porque 
van a ser los que van a generar la producción de sentido. En nuestro 
cortometraje encontramos procesos significantes que evidencian la presencia de 
un meganarrador manifiesto. Para ello disponemos de una batería de marcas 
enunciativas sembradas en nuestro corto de ficción para evidenciar la presencia 
de la instancia máxima que ha organizado el relato. En primer lugar, podemos 
ver los rótulos de crédito en acompañamiento de la música extradiegética. 
Ambos recursos expresivos (rótulos y música) configuran un diseño plástico 
sencillo y directo. Con esta intención buscábamos introducir un tono dramático 
que sugiera una calma tensa. Por otro lado, en el caso del rótulo: “Unas 
semanas después…” situado al principio de la secuencia cuatro, nos ha servido 
para separar los dos planos temporales del relato. Así también nos 
acercábamos a la ruptura de la linealidad narrativa para sugerir una cierta 
confusión temporal en la mente de Diego, el paciente neurótico, en la clausura 
de nuestro corto.  
 
2.5 Puesta en escena 
 
Aquí se abordan los distintos factores relacionados con los aspectos más 
dramáticos, como son la interpretación y los personajes, los decorados, la 
ambientación, el vestuario, maquillaje, los efectos especiales y la iluminación. 
Los integrantes del grupo somos conocedores de que la interpretación es algo 
que se debe cuidar mucho para que un producto audiovisual funcione. Para ello 
hemos intentado buscar a los mejores intérpretes dentro de nuestras 
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posibilidades, teniendo como objetivo principal que dieran el perfil a la hora de 
interpretar2, pero también físicamente. 
 
La primera secuencia está ambientada en el salón de una casa. El sofá es el 
elemento principal de la estancia, por ello la distribución del mobiliario está 
diseñada a su alrededor. De esta forma enfatizamos el sofá para centrar la 
visión del espectador en la posición de los personajes. Lo importante en esta 
secuencia es la primera imagen del corto: el medicamento que se debe tomar el 
protagonista y también, el móvil con el que mira algunas fotos con su exnovia 
recordando momentos felices. Al tratarse de un momento privilegiado del relato 
(el espectador está muy receptivo con los primeros estímulos que le 
presentamos) éramos conscientes que debíamos tener mucho cuidado en ellas 
para avisar y sugerir por dónde queríamos ir con nuestro corto de ficción. Por 
decirlo de otra manera, queríamos una especie de declaración de principios y 
que los primeros planos fueran mostrados de forma pausada. Necesitábamos 
destacar los primeros gestos del protagonista para dejar claro el carácter 
neurótico-obsesivo de Diego. Por eso queríamos combinar la mirada 
omnisciente con el punto de vista externo de la cámara sin hacer ninguna 
sanción moralista y tratando de mostrar la preocupación natural de los dos 
personajes que actúan en ella: Diego y su madre. De este modo, estábamos 
interesados que cuando entrase en escena la madre en el comedor, donde se 
encuentra Diego, preguntara a su hijo si se ha tomado sus pastillas, para 
evidenciar su preocupación sin llegar a enfatizarlo demasiado. Por un lado, 
queríamos presentar pocas líneas de diálogo y que fueran los silencios los que 
sugirieran también el carácter obsesivo de la madre. Por otro, como previamente 
habíamos presentado unas breves pinceladas de la naturaleza psíquica de 
Diego, podíamos considerar una cierta similitud en la relación materno-filial. Esto 
queda, claro está, como mero apunte, pues no estábamos interesados en 
                                                
2 En la mencionada versión primitiva fuimos conscientes de algunos descuidos en la dirección de 
actores al estar mucho más pendientes de aspectos técnicos de la iluminación y la fotografía. De 
ahí que en determinados planos los actores no actuaron con naturalidad. Por esta razón nos 
vimos obligados a volver a repetir algunas de estas escenas y así transmitir más verdad al 
espectador. 
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desarrollarlo dada la limitación con la que contábamos. Además, nos interesaba 
mucho más desarrollar un poco más a Diego, porque su edad se asemejaba a 
nosotros y podíamos comprender mejor sus motivaciones y preocupaciones. Así 
pues, la proximidad generacional del protagonista nos permitía transmitir 
vivencias nuestras para crear un mayor efecto – verdad. Por otra parte, hemos 
intentado cuidar la ambientación simulando una estancia familiar con detalles 
como un mobiliario clásico y cuadros que le dan calidez a la misma. 
 
A continuación, aparece el Gran Plano General del mar y sobreimpresionado el 
título de nuestro corto que, implícitamente, alude a la muerte y a la separación 
física (en consonancia con la foto de la novia de Diego en la orilla de la playa en 
el gesto imprevisto frente a su amigo que parece insinuar el comienzo de una 
relación con la novia del protagonista). Más tarde, en las escenas nocturnas, 
planteamos de nuevo un Plano General con Diego y Elen. En dicha escena 
queríamos que la chica apareciera tras unos segundos de campo vacío. Luego, 
se produce el asesinato fuera de campo no habilitado. Por tanto, el Gran Plano 
General, como imagen emblema y, tal vez, podría considerarse también como 
frase hermenéutica –según Roland Barthes (Aumont; Bergala; Marie; Vernet, 
1983: 125)– que pretende condensar en una sola imagen el relato que va a 
desplegarse a lo largo de nuestro corto. Así, el mar será testigo privilegiado de 
los momentos más importantes: la ruptura con la novia, el enfrentamiento con su 
amigo y finalmente, el paso al acto, con el homicidio. El mar significa la muerte, 
la ausencia, así como también sugiere que nuestro protagonista sabe que no 
sabe, es decir, ese lapsus del inconsciente que está explicitado por el título del 
corto cuando decide pasar al acto matando a Elen cuando en realidad parece 
pensar en su novia.   
 
En cuanto a los decorados y la ambientación de los exteriores en las secuencias 
dos y tres queríamos recurrir a un sitio tranquilo. Escogimos una playa con 
malecón para crear un ambiente solitario donde después de la disputa Diego 
pudiera refugiarse en sus pensamientos y evadirse de la multitud. 
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Narrativamente el mar constituye la presencia de la muerte y del peligro, como 
hacía Juan Ramón Jiménez llevándolo a su máxima expresión en su poesía. 
Además, al ser un sitio solitario el asesinato de Elen era más fácil de ser 
efectuado y evidenciado cara al espectador. Otra de las peculiaridades que 
buscábamos en esta localización era que se tuviera una iluminación de fondo, 
en este caso las luces del paseo marítimo nos venían a la perfección para 
aportar ese toque místico y de calidez que se intenta transmitir en la 
conversación entre Diego y Elen. A su vez las luces pueden contribuir a la 
creación de una atmósfera mágica o irreal con la presencia de Elen. El vestido 
veraniego blanco no sólo nos ayudó para que su presencia destacara sobre el 
Plano General en medio de la penumbra, sino que, además, reforzara su 
aparición como un halo misterioso y mágico. También queríamos que su rostro y 
sus palabras estuvieran en consonancia con los atributos adoptados a este 
personaje: inocencia, sencillez, optimista/positiva y virginal. En el momento del 
asesinato, en fuera de campo, habíamos buscado que el arma fuera un objeto 
fálico que formara parte de la misma diégesis de nuestro relato: una botella de 
cerveza. Es el refresco que toman en la reunión de los amigos. De hecho, el 
carácter fálico se pone aún más de manifiesto cuando éste introduce la 
botella/arma ensangrentada en el agujero del contenedor de vidrios. 
 
En la cuarta secuencia, tanto la madre como el hijo se encuentran en la cocina, 
la madre está haciendo la cena mientras su hijo está escribiendo en una libreta y 
suena la radio de fondo. La cocina es grande y espaciosa, y junto a la 
iluminación de la misma, nos ha permitido hacer una serie de planos que le dan 
más brillantez a la secuencia, por ejemplo, al poder realizar planos con 
transfocos, encuadres muy medidos en los que los protagonistas de la escena 
destacan sobre todo lo demás, etc. Sobre todo, queríamos que los silencios 
entre los personajes dominaran la acción narrativa. Sin embargo, pese a que no 
hablan necesitábamos seguir el criterio mantenido ya en la primera secuencia. 
Era importante que Diego destacara sobre la madre. A su vez, también nos 
preocupaba que sin diálogos hablaran los sonidos y las imágenes por sí 
mismas. Sabemos lo que piensan la madre y Diego. Pero no las verbalizan, no 
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hay comunicación. Del mismo modo que sucede en la cuarta secuencia del corto 
de ficción, el espacio de la cocina muestra la clase burguesa y los gestos 
domésticos (la madre prepara la cena y el joven no ayuda a ella) se acomodan a 
las convenciones de dicha condición social. Al no haber otra figura familiar en 
casa, se subraya más el carácter frágil de la madre ante su hijo. De hecho, con 
ello también queríamos establecer un paralelismo con la otra madre (ésta mucho 
más fuerte psíquicamente): la psiquiatra. A su vez nos interesaba concentrar el 
relato con la menor cantidad de personajes para simplificar la producción ya que 
nos parecía que de este modo podíamos modelar mejor al protagonista. 
 
La última secuencia tiene una gran importancia. Se enfrentan, cara a cara, el 
joven psicótico con su psiquiatra, quien resulta ser la madre de Elen, la chica 
que asesina Diego en la playa. Para ello, la puesta en escena era 
desencadenante, teníamos que ambientar la localización de una forma óptima y 
realista, de esta forma cobraba la fuerza necesaria para concluir con el 
cortometraje. Por ello mediante atrezzo y decoración simulamos el despacho de 
una psiquiatra. Es importante destacar que en todo momento se mantiene en 
plano un elemento importante: la fotografía de la madre y la hija. Será la pieza 
desencadenante para darle al espectador la evidencia de que la psiquiatra, 
Cecilia, es la madre de Elen.  
 
Para concluir con la puesta en escena, debemos de mencionar uno de los 
elementos más importantes en el cine, la iluminación ya que sin luz no existiría 
la imagen. Narrativamente hablando "la luz tiene como misión fundamental 
expresar y mostrar los elementos narrativos con claridad y conseguir un clima 
apropiado” (Gutiérrez, 2002).  En nuestro corto hemos optado por la luz natural 
en el rodaje ya que la mayoría de nuestros planos son generales y de paisajes. 
No obstante, en alguna ocasión hemos recurrido a la iluminación artificial, como 
es el caso de la secuencia tres, para crear tensión dramática y aportar 
intensidad a la interpretación. 
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2.6 Puesta en cuadro 
 
También es importante señalar los planos generales que predominan en 
todas las secuencias. Con ello hemos querido asumir una mirada desde fuera, 
es decir, adoptar la focalización omnisciente limitada y que, en ocasiones, fuera 
plena u omnisciente. Así el meganarrador toma distancia frente a la 
representación. Todo esto lo vamos a ver a continuación secuencia por 
secuencia para ir desgranando cada detalle respecto a los mecanismos 
discursivos en El recuerdo del olvido. 
 
En la primera secuencia, Diego está en el salón de su casa y está mirando el 
móvil hasta que entra su madre. Se empieza con un primer plano del 
medicamento que se debe tomar el protagonista del metraje. Seguidamente, en 
el móvil, Diego ve unas imágenes que le hacen recordar momentos felices con 
su exnovia. El meganarrador muestra la personalidad fría y reservada que tiene 
el protagonista a través de la relación distante que tiene con su madre. Además, 
utilizamos algunos planos más cortos que tratan de ver la preocupación de la 
madre ante la reacción de su hijo. Esta secuencia, también llamada prólogo, 
termina con un plano de seguimiento del protagonista en el que el espectador ve 
cómo se deshace de su medicación tirándola al contenedor en contra de los 
consejos de su madre. Somos testigos privilegiados –junto al protagonista– de lo 
que supone dejar de tomar la medicación: el delirio del protagonista aflora. Pero 
este comportamiento no queríamos mostrarlo desde la subjetividad sino desde 
fuera del cuerpo diegético. A través de dicho gesto queríamos sugerir que la 
consecuencia supone, a continuación, el paso al acto. 
 
En la siguiente secuencia, Diego está con sus amigos en la playa. Continuamos 
con un narrador implícito que no interviene en el relato, simplemente trata de 
observar desde el exterior lo que está sucediendo. El protagonista se enfada con 
uno de sus amigos y se marcha enfadado. Este último plano se enlaza con la 
secuencia tres, donde se van introduciendo más marcas enunciativas. Diego 
está sentado en la arena apoyándose en el malecón. Aquí hacemos algunos 
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planos cortos de su reacción al ver a Elen delante de él, mojándose los pies en 
la orilla del mar. Después de que los dos personajes intercambien unas 
palabras, Diego se queda perplejo ante la frase “si te lo propones” que retumba 
en su cabeza al tener un problema ya que su engreimiento le impiden que nadie 
le dé buenos consejos ni le diga dicha frase. Elen, un poco asustada, se marcha 
hacia el mar, y el protagonista reacciona violentamente cogiendo una botella de 
cristal, que está abandonada en la playa y que él ve mientras se pone violento 
ante las palabras de la chica.  
 
Cuando mira hacia los lados y ve dicha botella, seguidamente, hay un plano 
subjetivo de su mirada. Según François Jost, “hay tres posturas posibles en 
relación a la imagen cinematográfica: o la consideramos como vista por unos 
ojos y, consecuentemente, la remitimos a un personaje, o bien la atraen hacia sí 
el estatuto o la posición de la cámara, y entonces la atribuimos a una instancia 
externa al mundo representado, […] o bien intentamos borrar la existencia 
misma de este eje” (Jost, 1995: 141). Jost considera que estas tres posturas se 
pueden simplificar en una, es decir, dependiendo de la mirada, podría producirse 
una ocularización interna, si está fijada en la mirada de una instancia interna a la 
diégesis, u ocularización cero si no encontramos tal mirada. El plano subjetivo 
realizado en dicha secuencia pertenecería a la ocularización interna secundaria, 
ya que la imagen está formada por plano-contraplano, y por una 
contextualización. La mirada mostrada por Diego se enlaza con una imagen de 
lo que mira en ese momento, es decir, la botella de cristal, que luego resultará 
ser el arma del crimen.  
 
Otra marca a tener en cuenta ya que es de gran importancia en el discurso de 
nuestro metraje es la elipsis temporal. Nos referimos a ella para analizar esta 
técnica narrativa, que consiste en crear un salto espacio-temporal en la cual se 
omiten sucesos de la visualización del espectador que este mismo puede 
suponer y reconstruir sin ningún tipo de problema. En este caso, entre la 
secuencia dos y tres hemos utilizado una elipsis en el nivel temporal sobre lo 
acontecido y no visualizado en el seno de la diégesis, correspondiente al relato 
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central. De este modo “hemos prescindido de pequeñas fracciones que son 
eliminadas con el objeto de acelerar el ritmo cinematográfico obviando 
elementos no esenciales del relato” (Gómez-Tarín, 2011). La otra elipsis es la 
correspondiente al salto temporal entre la tercera secuencia y la cuarta. El 
tiempo transcurrido entre estas dos secuencias es de unas semanas. Este tipo 
de elipsis tiene lugar cuando se omiten acontecimientos que no aportan nada al 
relato y que al final de éste, el espectador tiene gran facilidad para predecir lo 
que ha sucedido. De este modo, agilizamos la trama argumental y dejamos 
abierta una dirección en la vida de Diego que puede ser fácilmente reconstruida 
por el espectador. Este, puede interpretar que en el tiempo que ha pasado 
desde la tercera secuencia hasta la cuarta, Diego, después de asesinar a Elen, 
continuó con su vida normal sin ser detenido por falta de pruebas, como dice la 
noticia que suena en la radio.  
 
Por último, en la quinta secuencia se entabla un encuentro entre la psiquiatra y 
el protagonista. Es aquí donde el espectador puede observar hasta dónde puede 
llegar un psicótico. Miente en todo momento para que nadie sepa que él es el 
asesino de Elen. En contraposición, la psiquiatra, que colabora con la policía, 
intenta sacarle la máxima información posible para descubrir la verdad. Pero 
Diego es muy inteligente e intenta esquivar sus preguntas. En esta secuencia 
entra en juego el meganarrador para dar al espectador una información de gran 
relevancia para entender el empeño de la psiquiatra en descubrir la verdad. Es 
por esto que se muestra una fotografía de la psiquiatra con Elen, su hija. 
 
La elección del narrador implícito, o meganarrador, ha estado motivada por dos 
cuestiones. En primer lugar, pensamos que es el que mejor se adaptaba al 
modelo de historia que queríamos contar. Como le hemos dado una visión y 
punto de vista externo a la historia y a los problemas del protagonista, la 
elección del meganarrador era la que mejor funcionaba. En segundo lugar, esta 
visión externa del conflicto está reforzada por los planos generales que 
predominan durante todo el metraje. Esto junto con la figura narrativa elegida 
era la combinación más adecuada para nuestra propuesta. 
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 Pasamos ahora a hablar de la fotografía. Hemos recurrido a diversos tipos de 
planos para no caer en la redundancia. A lo largo del metraje hemos usado dos 
tipos de plano principalmente por encima de los demás. Por una parte, como el 
género del cortometraje es un thriller hemos querido aportar la máxima tensión 
posible en los momentos necesarios. Durante el cortometraje predominan 
planos generales, como hemos dicho anteriormente, y estos tienen un valor 
descriptivo y dramático que enfatizan la soledad del personaje, incluso la 
personalidad del mismo. 
 
Como podemos ver en la secuencia dos y tres, Diego, cuando se enfada con 
sus amigos, se aleja y se queda solo, dando a entender la soledad en la que 
vive y que nadie le entiende. También ponen en situación al espectador, ya que 
hemos elegido las localizaciones con mucho cuidado para que aporten el mayor 
realismo posible a la trama. No obstante, en los momentos de más tensión 
empleamos planos más cortos. Con este tipo de planos queríamos resaltar la 
psicosis del protagonista y en el caso de la psiquiatra y madre de la asesinada 
se percibe más su enfado, ya que este tipo de planos denotan confidencialidad e 
intimidad y captan la atención del espectador. También utilizamos este mismo 
recurso en los planos cortos de la madre de Diego en la secuencia uno. Con 
estos primeros planos, hemos conseguido resaltar las expresiones de los 
personajes.  
 
Nuestro propósito, desde el principio del proyecto, era el planteamiento de que 
menos, es más. Con pocos recursos, a través de rasgos expresivos discretos, 
se obtuviera la mayor eficacia visual y dramática (pese a que los resultados en 
el terreno de lo profílmico, en la interpretación, siendo honestos con nosotros 
mismos, no han sido del todo satisfactorios dadas las enormes dificultades que 
nos ofrecieron los intérpretes3). 
                                                
3 Hicimos un casting pormenorizado, pero los actores originales no son los que figuran en el 
proyecto definitivo. Por imprevistos que se nos escaparon de nuestras manos tuvimos que recurrir 
in extremis con otros intérpretes para mantener los planes de producción. 
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2.7 Puesta en serie 
 
Tratados todos estos aspectos narrativos esenciales a la hora de 
cualquier producción audiovisual, vamos a centrarnos ahora en la siguiente fase, 
la postproducción y los elementos más importantes que residen en ella. 
 
Uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta son el eje de acción. En 
nuestro cortometraje hemos cumplido con las normas del eje de acción, pero 
hay un caso en el que este se salta de forma normativa. En la secuencia cinco 
hay dos planos que se enlazan sucesivamente en el montaje, en los que la 
cámara se salta el eje de acción. La causa de esto reside en que el espectador 
es conocedor de la localización, ya que, al ser un plano general, tanto los 
elementos de atrezzo como del espacio (ventanal, fuente de luz natural, 
escaleras, etc.) no alteran, de forma excesiva, la percepción sobre el espacio en 
el que transcurre la acción. Hemos intentado evitar que los saltos de eje 
distraigan la atención del espectador para que no se desvirtúe la puesta en 
escena y se rompa el ritmo narrativo. 
 
Por otra parte, hay otro salto de eje evidente en la secuencia dos. Se produce 
cuando el amigo de Diego le pasa la foto a este. El movimiento de cámara era 
necesario para la correcta visualización por parte del espectador de uno de los 
elementos clave de dicha secuencia: la foto en la que Diego sale con su exnovia 
y que es motivo de su enfado.  
 
En cuanto al raccord, la continuidad espacial y temporal entre dos planos, es 
otro elemento a tener en cuenta. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en este 
aspecto ya que un error de este tipo puede ser objeto de distracción para el 
espectador, pero también es signo de una producción deficiente. Estos códigos 
que hemos ido desgranando tienen mucha importancia y es por eso que a la 
hora de realizar el guion técnico hemos intentado poner el esfuerzo de una cierta 
coherencia interna y, a la vez, que sirva para alcanzar de forma sencilla la 
máxima eficacia narrativa. Un ejemplo de todo esto es la escena en la que 
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Diego, Héctor y otro amigo beben cervezas y fuman en la secuencia dos, ya que 
tratamos de que el espectador no se despistara con fallos de raccord. 
 
El montaje es la organización de los planos de un discurso audiovisual por lo 
que respecta al orden y duración de cada uno de ellos. En el montaje entran 
muchos elementos en juego y en nuestro caso la continuidad es formal, ya que 
se garantiza la sucesión entre los diferentes planos y se cumple el racord. Para 
enlazar cada una de las secuencias hemos tenido en cuenta, como hemos dicho 
anteriormente, las diferentes elipsis que hay en el metraje. Además, gracias al 
montaje se puede alterar el ritmo del discurso. En El recuerdo del olvido 
predomina un ritmo pausado donde se intenta crear tensión interna e intriga en 
el espectador. Como ilustración de ello, podemos verlo en toda la secuencia 
tres, como está formada por planos cortos y de larga duración, acompañados de 
una música intensa. Con los planos de larga duración provocamos que la 
incertidumbre del espectador aumente, esperando a saber qué es lo que está 
ocurriendo y qué es lo que sucederá a continuación. 
 
Cabe destacar también que el montaje puede ser analítico, si se basa en 
encuadres con planos de corta duración, más cercanos y expresivos, y sintético, 
donde predominan encuadres más generales con profundidad de campo. En 
este tipo de montaje los planos son más descriptivos y con más dosis de 
realidad. Al ver un encuadre más amplio, podemos ver la situación del personaje 
y más se parecerá nuestra visión a la que tiene el personaje en la misma 
escena. Es por eso que en nuestro corto de ficción predomina este tipo de 
montaje, ya que hemos querido darle ese carácter descriptivo, con aperturas de 
campo más amplias y encuadres más abiertos.  
 
Por último, queríamos señalar que en la primera edición del corto habíamos 
adoptado otro criterio en el montaje. Nuestra idea inicial era romper la linealidad 
narrativa y comenzar el relato por el final de la historia para adentrarnos luego 
en un largo flash-back o retroceso del tiempo. Esta elección estaba determinada 
por la idea nuestra de proyectar una equivalencia entre el “desorden” mental del 
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protagonista que evocaba el pasado reciente para convertirlo en un narrador de 
primer nivel. Sin embargo, como hemos señalado en nuestro trabajo debido al 
resultado insatisfactorio del corto tuvimos que replantear todo de nuevo. Incluso 
la misma estructura. Debíamos tener claro que el espectador tiene que seguir 
con claridad los avatares de Diego. Y como nuestra intención era sugerir las 
cosas más que explicitarlas y subrayarlas teníamos que limitarnos a una claridad 
expositiva a la hora de mostrar, en la mayoría de los momentos, una mirada 
distanciada y externa de los hechos. Nosotros no queríamos sancionar 
moralmente a los personajes, sólo teníamos intención de mostrar unas acciones, 
unos gestos y unos pensamientos. Por esta razón nos vimos obligados a 
expresar con la voz en off cuanto pensaba Diego. Así evitábamos todo tipo de 
ambigüedad en la posición del personaje y del sujeto de la enunciación. 
 
2.8 Conclusiones 
 
Como podemos apreciar, a lo largo de estos cuatro años hemos adquirido 
conocimientos en distintas disciplinas, pero no solo de la universidad, sino que 
también hemos ido nutriéndonos por nuestra propia cuenta a partir de gustos y 
afinidades, lo cual ha hecho que empecemos a crear un estilo propio con 
referencias de lo que nos gusta en común o que consideramos que se adapta a 
nuestro estilo. 
 
Hemos sido conscientes de nuestras limitaciones y por ello nos planteamos un 
corto de ficción que fuera sencillo, pero no simple. Por esta razón teníamos claro 
que era necesario sugerir, hacer marcas indiciarias a lo largo del corto para que 
el espectador pudiera inferir aspectos más profundos de los personajes. Un 
relato de apenas nueve minutos donde, por instantes, hemos buscado una 
equivalencia entre el tiempo real con el tiempo de la representación y así 
acercarnos a una realidad posible. En términos narratológicos estamos más 
cerca de la narración fenomenológica, de la mostración. Por eso ha sido 
necesario el montaje pausado, para buscar el efecto-verdad. Somos conscientes 
que alejarnos por completo del “telling” o de la representación no era posible 
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porque necesitábamos articular unos mínimos hechos narrativos, así como 
también algunos rasgos de género (léase Thriller). De esta manera podíamos 
poner en escena un drama cotidiano que está mucho más extendido de lo que 
nos imaginamos. Una prueba de ello es que dos días antes del momento que 
escribimos estas líneas de reflexión recibimos en la televisión un suceso 
ocurrido en el Hospital La Paz de Madrid: el intento de homicidio de una 
psicótica en pleno delirio que trató de acuchillar a las personas que se 
encontraban a su paso. Una tragedia que podía haberse evitado si se hubiera 
hecho un seguimiento sanitario adecuado a la paciente. Y esto es debido a que 
hay muchas familias que marginan o directamente abandonan a estos enfermos. 
Por ello, de alguna manera nos sentíamos obligados a aportar una reflexión con 
dimensión moral acerca de esa “cierta verdad” como argumenta Abel Roure en 
su brillante documental (ver en Una cierta verdad, 2008) cuando trata de 
aproximarse al sentir de estos pacientes. O también nos sentimos conmovidos 
por la intensa propuesta de Joaquín Jordá en Monos como Becky (1999) cuando 
cede la palabra al enfermo en el momento de clausura del documental, en 
contraste a esa otra escena –simétrica a ésta– donde son los especialistas 
(psicólogos, psicoanalistas y neurólogos) quienes pasean, al comienzo de la 
película, en un parque cuya estructura tiene forma de laberinto o cerebro en 
clara alusión al tema que se aborda en la película. En nuestro caso, las 
aspiraciones eran mucho más modestas. Queríamos ser sinceros con nosotros 
mismos y dejar que los personajes reaccionaran ante la problemática sin emitir 
ningún tipo de juicio de valor. Incluso en el final abierto brindamos al espectador 
que haga sus propias conclusiones. Nuestro propósito ha sido activar o 
estimular la reflexión en torno a un problema social que está ahí y que hay que 
afrontar de forma delicada y ética. 
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3. ARGUMENTACIÓN SOBRE DECISIONES DISCURSIVAS 
 
A la hora de desarrollar todo el proceso creativo del cortometraje hemos 
hecho un laborioso trabajo de investigación y preparación para que todos los 
aspectos del cortometraje encajasen entre sí de la forma más real posible.  
 
Uno de los trabajos más largos ha sido el desarrollo del guion. Para su 
realización hemos hecho numerosas reuniones todos los integrantes del grupo 
para consensuar la visión de todos en el guion. Decidimos que deberíamos 
añadir elementos que llevaran implícita una gran carga narrativa. Primero, 
pensamos en darle importancia al mar, como ya se ha nombrado en el marco 
teórico, y relacionarlo con el suceso principal del cortometraje que es el asesinato 
y es el responsable del desenlace final de la trama. Luego pensamos que al 
ofrecer el rol de narrador a Diego en las secuencias dos y tres, debíamos dejarlo 
marcado en el cortometraje para que el espectador lo pueda digerir más 
fácilmente. Aunque vimos que la idea no era sostenible y, por tanto, pensamos 
que lo mejor era mantener al meganarrador durante todo el cortometraje. Uno de 
los elementos más importantes que hemos querido destacar era la idea de que el 
protagonista es un psicótico. Para que el espectador lo perciba debíamos mostrar 
un carácter alterado y fuera de lo normal. Para ello, decidimos que Diego debería 
encolerizarse cuando escuchase la frase “si te lo propones”, denotando que él no 
quiere la ayuda de nadie ni los consejos de nadie 
 
A la hora de desarrollar los personajes tuvimos bastantes dilemas que rodearon 
la creación de estos. El personaje principal, Diego, es un psicótico. Hay muchos 
aspectos a desarrollar sobre un psicótico que lo caracterice como tal. Para poder 
conseguir todo esto decidimos que los demás personajes y situaciones ayudaran 
a configurar al personaje protagonista. Esto lo podemos ver en la secuencia dos, 
cuando Héctor vacila a Diego y éste último le empuja y se enfada provocando a 
Héctor que grite “este tío está loco”. También lo podemos ver claramente en la 
secuencia uno y en la tres. Para que el espectador lo perciba que es un psicótico 
debíamos mostrar un carácter alterado y fuera de lo normal.  
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Una de las decisiones más importantes que hemos tenido que tomar ha sido 
cambiar gran parte del sentido del cortometraje. Una vez teníamos rodado todo el 
metraje, después del montaje, vimos que la historia carecía de sentido en 
algunos aspectos y el protagonista no estaba desarrollado del todo. A partir de 
ese momento, decidimos escribir de nuevo la primera y la tercera secuencia y 
añadir una secuencia más antes de la terapia con la psiquiatra. Lo que suponía 
volver a grabar dichas secuencias. Con la última versión hemos añadido un 
nuevo personaje que es la madre de Diego, esta ayuda al desarrollo del 
protagonista, presentando mejor su problema y por qué se comporta de esa 
forma.  
 
A la hora de rodar, pensamos en la importancia de los primeros planos de los 
personajes para marcar más sus expresiones, sobre todo de Diego. Después del 
rodaje vimos que algunos planos adquirían más fuerza si los cerrábamos. Por 
tanto, decidimos cerrarlos en la postproducción.  
 
Respecto a la iluminación, en otros proyectos anteriores hemos querido iluminar 
duramente las escenas con muchos focos de cuarzo. En este proyecto decidimos 
usar la mayor natural posible para aportar el máximo realismo. Cuando era 
inevitable el uso de iluminación artificial, hemos usado las lámparas de la casa 
cuando era en interior y en exterior los paneles led.  
 
Por último, pensamos que es necesario hablar de la música. Los cuatro alumnos 
que formamos este grupo ya venimos trabajando juntos desde el segundo año 
del grado. A la hora de realizar proyectos audiovisuales siempre le damos mucha 
importancia a la música, ya que, pensamos que es un elemento vital para 
acompañar los distintos momentos importantes del cortometraje, algo que sin 
duda hace que la situación que tiene lugar en cada secuencia se entienda de una 
forma mejor. Como el cortometraje es un drama con tintes de thriller hemos 
elegido música de suspense con carga dramática para ayudar al espectador a 
introducirse en la historia. 
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4. SINOPSIS DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN 
 
Como se nos ha enseñado en distintas asignaturas en el grado que 
estamos cursando, sobre todo en Producción Audiovisual”, sabemos que hacer 
una buena producción, controlando las tres fases que la forman, es de vital 
importancia para que el proyecto audiovisual tenga buen resultado.  
 
Para nosotros una de las fases claves ha sido la preproducción. Es a la que más 
semanas y trabajo hemos dedicado, que con esto no queremos decir que no nos 
hemos esforzado en los otros dos restantes. Pero, sabemos que para que un 
proyecto alcance el mejor resultado posible es necesario realizar una 
preproducción muy completa.   
 
Todas las partes que conforman un proyecto audiovisual son importantes. Por 
eso, en la preproducción hemos trabajado mucho en el desarrollo de los 
personajes, del guion tanto literario como técnico y de la elección de los 
intérpretes y las localizaciones. Logrando que el rodaje sea lo más fluido posible 
y transmitir el mayor realismo posible con nuestro cortometraje de ficción.  
 
Si finalmente, hemos conseguido el resultado que tenemos en nuestro metraje es 
por el trabajo en la producción y la gran coordinación entre los integrantes del 
grupo que nos ha permitido rendir satisfactoriamente bajo presión.  
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5. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN 
 
Como ya venimos comentando, la producción es una fase vital del 
proyecto para que este pueda alcanzar los mejores resultados en todos los 
aspectos.  
 
Todos los proyectos audiovisuales se dividen en tres fases, haciendo referencia a 
la producción. En primer lugar, tenemos la preproducción. Estuvimos varias 
semanas para desarrollar la idea principal hasta que no fuera lo bastante sólida 
para empezar el guion literario. Para esto estuvimos viendo diversas películas 
que trataran el tema que teníamos pensado. De igual forma, también leímos 
pequeños cuentos. Una vez ya teníamos el tema plenamente consolidado nos 
pusimos a escribir el guion literario y, después, el técnico.  
 
Una vez terminados los guiones realizamos el casting para la búsqueda de 
actores y a la vez, empezamos con la búsqueda de las localizaciones. Para el 
cortometraje solo nos hacían falta tres: una playa, el salón de una casa y una 
casa con una ambientación parecida a la que tendría una psiquiatra. Para la 
playa estuvimos buscando y, al final, nos decidimos por la de Benicàssim puesto 
que tenía un espigón que se adaptaba a la localización pensada en un principio. 
En cuanto a clínica de la psiquiatra, nos pusimos en contacto con una inmobiliaria 
que nos cedió uno de los inmuebles que tenía en alquiler/venta. 
 
En segundo lugar, en la fase de producción nos centramos plenamente en el 
rodaje, que lo dividimos en tres días. Grabamos la primera secuencia en un día, 
las secuencias dos y tres también en un solo día, y, por último, la secuencia 
cuatro la rodamos el último día del rodaje. En este caso sí que es cierto que se 
nos han presentado algunas complicaciones como en la secuencia dos y tres que 
teníamos que empezar a grabar al comenzar a atardecer y terminar de grabar 
antes de que se oscureciera completamente, no obstante, aun intentando ir a 
contrarreloj se nos hizo de noche más pronto de lo esperado por lo que la última 
secuencia ha quedado más oscura de lo deseado, aunque igualmente queríamos 
que estuviera ambientado en la noche. 
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Al haber realizado una preproducción muy sólida, casi no hemos tenido 
problemas con el rodaje. Y los pocos que se nos han presentado los hemos 
podido resolver sin problemas.  
 
Por último, llegamos a la postproducción. En esta fase hemos realizado el 
montaje de todos los planos grabados, cuadrándolos perfectamente para que el 
montaje sea el idóneo sin ningún fallo posible, para ello hemos montado y 
posteriormente visualizado entre todos para buscar cualquier error y subsanarlo 
así secuencia a secuencia, una vez todo montado y comprobado que no 
existieran fallos en el montaje hemos procedido al etalonaje de la imagen para 
adaptar cada momento a como teníamos pensado. En cuanto al sonido y la 
música, del mismo modo el sonido ha sido comprobado en el mismo momento de 
grabarlo durante el rodaje para que no existiera ningún error ya que en anteriores 
proyectos el sonido ha sido uno de los principales problemas.  
 
Después de haber terminado el proyecto, y tener el máster definitivo nos dimos 
cuenta de que no habíamos conseguido comunicar con el metraje nuestros 
objetivos principales. Por tanto, como ya hemos desarrollado en el apartado de 
“argumentación de las decisiones discursivas”, decidimos reescribir la secuencia 
uno y la tres y añadir una secuencia más. Esto ha aumentado considerablemente 
el tiempo de trabajo para conseguir terminar el proyecto. Tuvimos que retomar la 
preproducción para reescribir el guion y solucionar los errores que este tenía. 
Una vez terminado esto, pasamos a la producción. Esta fase estaba constituida 
por dos jornadas de rodaje. Por último, volvimos a retomar la postproducción, en 
la que realizamos el montaje de las nuevas secuencias rodadas y las añadimos a 
las que se podían usar de la versión anterior. 
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  GUION 
- EL RECUERDO DEL OLVIDO - 
 
 
TEMA 
 
La psicosis. 
 
IDEA NARRATIVA 
 
El peligro de un psicótico cuando no está bajo control médico. 
 
STORYLINE 
 
Una psiquiatra que colabora con una investigación policial se 
reúne con el principal sospechoso de un asesinato. El paciente, 
un joven bajo tratamiento, le cuenta una realidad que dista 
mucho de la verdad. Todo acaba con una pregunta de la psiquiatra 
que hará reflexionar al joven mientras le muestra una foto. 
 
SINOPSIS 
 
Diego, un joven de 19 años, está bajo tratamiento psicológico. 
Sufre una depresión psicótica acrecentada por la ruptura con su 
novia. Diego va pasando de la depresión a la agresividad y desde 
ésta a la violencia. En uno de sus brotes psicóticos se verá 
envuelto en un trágico asesinato. Ante la falta de pruebas que 
lo incriminen, una prestigiosa psiquiatra intentará averiguar la 
verdad. No obstante, la personalidad victimista de Diego, su 
capacidad de manipulación y sus “lagunas de memoria” no se lo 
pondrán fácil a la psiquiatra. 
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 TRATAMIENTO DE GUION 
 
SEC.1. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COMEDOR. 
El medicamento de DIEGO está sobre la mesa. DIEGO, un joven de 
19 años, moreno, con el pelo corto y de estatura media que viste 
unos vaqueros negros, una camiseta negra y zapatillas negras 
está sentado en el sofá de su casa mirando la pantalla del 
móvil. DIEGO se incorpora y mete las pastillas en el bote. Al 
momento se vuelve a tumbarse al sofá. Es un comedor de estilo 
clásico y el sofá está en el centro. En la pantalla del móvil 
hay una conversación con CLAUDIA vacía. La MADRE llega a casa y 
entra al comedor donde está DIEGO. Le pregunta si se ha tomado 
la medicación y DIEGO le responde enfadado que sí. La MADRE 
insiste y le dice que se olvide de CLAUDIA, su exnovia. DIEGO se 
queda pensativo mirando a su madre cuando se repite la frase “si 
te lo propones” dicha por esta. DIEGO se enfada. Se levanta del 
sofá y se va del comedor. Al momento de salir del comedor se 
escucha un portazo. DIEGO se va de casa. La MADRE se queda con 
cara de preocupación. Seguidamente DIEGO camina por la calle y 
tira las PASTILLAS al contenedor de la basura. 
 
SEC.2. EXT./TARDE. PLAYA. 
Las olas chocan contra el malecón. Sobre las olas el título. “EL 
RECUERDO DEL OLVIDO”. DIEGO, HÉCTOR y un AMIGO, todos morenos, 
de estatura media. Visten vaqueros y llevan camisetas con 
colores claros excepto DIEGO que viste una chaqueta negra. Están 
todos sentados en la arena de la PLAYA. Beben unas cervezas, 
fuman y hablan entre ellos. En la playa no hay mucha gente. 
HÉCTOR bromea acerca de Claudia, la exnovia de DIEGO. HÉCTOR le 
da una FOTO donde aparecen DIEGO y Claudia en actitud cariñosa. 
DIEGO se enfada, la rompe, se levanta, le da una bofetada y se 
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 va. Los otros dos AMIGOS se quedan sorprendidos ante la 
situación. DIEGO camina hacia el malecón. 
 
SEC.3.1. EXT./ATARDECER. PLAYA. 
DIEGO está sentado en la arena de la PLAYA. Continúa estando 
tenso. DIEGO se gira y delante de él, a pocos metros, está ELEN, 
una chica morena y con el pelo ondulado, viste un traje blanco y 
va descalza, se moja los pies en la orilla. DIEGO no deja de 
mirarla hasta que ELEN se gira hacia DIEGO y hablan. DIEGO se 
queda pensativo mirando a ELEN cuando se repite la frase “si te 
lo propones” dicha por esta. DIEGO, tras un momento de 
confusión, devuelve la mirada al suelo y ve una BOTELLA de 
cristal. La BOTELLA de cristal está entre la arena de la playa. 
ELEN se va hacia la orilla y DIEGO va detrás de ella. Se escucha 
el grito de ELEN y de cómo se rompe la botella. 
Funde a negro… 
 
SEC.3.2. EXT./NOCHE. PLAYA. 
DIEGO está nervioso y corre escapando de la playa por el paseo 
marítimo. Mientras corre mira preocupado hacia los dos lados. 
DIEGO se deshace de la BOTELLA de cristal tirándola al 
CONTENEDOR de la basura. 
Funde a negro… 
 
SEC.4. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COCINA. 
La MADRE, con un babero claro encima de una blusa verde y unos 
pantalones oscuros, está cortando verduras mientras DIEGO, con 
vestimenta oscura, está sentado en una mesa pequeña escribiendo 
sobre un papel. La radio suena de fondo: “sigue sin resolverse 
el caso del asesinato de ELEN. Un testigo vio a un joven correr 
cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. El chico, que 
estaba siendo tratado por problemas psicológicos, recuerda 
vagamente haber hablado con una chica que después desapareció. 
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 La policía lo ha dejado en libertad por falta de pruebas. No 
obstante, está recibiendo tratamiento psiquiátrico especializado 
para tratar sus lagunas de memoria”. 
 
Mientras sale la noticia DIEGO levanta la mirada y deja de 
escribir. La MADRE también deja de cortar verduras y mira a 
DIEGO. 
 
SEC.5.1. EXT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
DIEGO, que viste unos pantalones oscuros y una camiseta negra, 
llama a la puerta de una casa, es la casa de una PSIQUIATRA 
llamada CECÍLIA BLASCO de unos 45 años, morena, con el pelo 
recogido. Viste un traje chaqueta, elegante. La PSIQUIATRA abre 
la puerta y le recrimina a DIEGO su impuntualidad, pero le dice 
que pase. DIEGO entra y cierra la puerta. En la puerta hay un 
cartel que pone “MÉDICO PSIQUIATRA” y su nombre. 
 
 
SEC.5.2. INT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
DIEGO y la PSIQUIATRA entran hacia la sala. La PSIQUIATRA se 
dirige hacia el ventanal y se queda mirando por la ventana. La 
sala es de estilo moderno y tiene un escritorio, sillas y 
bastante luz. La PSIQUIATRA empieza a pasear, con gestos 
nerviosos, por la sala mientras habla. La PSIQUIATRA recapitula 
toda la información que sabe de la historia y le exige saber la 
verdad. La PSIQUIATRA pierde los nervios mientras DIEGO continúa 
insistiendo en que no recuerda nada. La PSIQUIATRA mira hacia 
una FOTO que descansa en una estantería de la sala. En la FOTO 
sale la PSIQUIATRA junto a ELEN, madre e hija. DIEGO continúa, 
en silencio, mirando a la PSIQUIATRA con cara de pensativo. La 
PSIQUIATRA mira a DIEGO y le hace una última pregunta mientras 
le enseña la FOTO. 
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 GUION LITERARIO 
 
 
SEC.1. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COMEDOR. 
El medicamento de DIEGO está sobre la mesa. DIEGO, un joven de 
19 años, moreno, con el pelo corto y de estatura media mete las 
pastillas en el interior de su recipiente. Se tumba en el sofá y 
se guarda las pastillas en el bolsillo. Seguidamente mira el 
móvil. Es un comedor de estilo clásico y el sofá está en el 
centro. DIEGO mira sobre el móvil unas imágenes de momentos 
felices con su exnovia. La MADRE llega a casa y entra al comedor 
donde está DIEGO. 
 
MADRE 
Hola hijo, ¿Cómo estás? ¿Te has tomado la 
medicación? 
 
DIEGO mira a su madre y le contesta con mala cara. 
 
DIEGO 
(brusco) 
Sí. 
 
La MADRE se acerca a DIEGO y le acaricia el brazo. 
 
MADRE 
Olvídate de Claudia, no te merece. Mira 
hijo, si te lo propones, saldrás de esto. 
 
DIEGO se queda mirando fijamente a su MADRE mientras en su 
cabeza se repite constantemente “si te lo propones”. Se repite 
la frase dicha por su madre. La frase le irrita. 
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 DIEGO 
(enfadado) 
Cállate. 
 
DIEGO se levanta del sofá y se va del comedor. Seguidamente se 
escucha un portazo. DIEGO se va de casa cabreado. La MADRE se 
queda con cara de preocupación. DIEGO camina por la calle y tira 
las PASTILLAS al contenedor de la basura. 
 
 
SEC.2. EXT./TARDE. PLAYA. 
 
La espuma de las olas del MAR se evapora entre las rocas.  
 
Sobre las olas el título: “EL RECUERDO DEL OLVIDO”. 
 
DIEGO, HÉCTOR, y un AMIGO, todos morenos, de estatura media, que 
visten vaqueros y camisas con tonos claros excepto DIEGO, están 
sentados en la arena de la PLAYA. Beben, fuman y hablan. HÉCTOR 
hace una broma sobre la ex - novia de DIEGO. 
 
HÉCTOR 
(chulesco) 
Eh, Diego, ¿sabes algo de Claudia? 
 
DIEGO, en silencio, mira a HÉCTOR con cara molesta. 
 
HÉCTOR 
(entre risas) 
El otro día estuve con ella en su casa y 
me dijo que te devolviera esto que ya no 
lo quiere. 
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 HÉCTOR le tiende la mano para darle una FOTO. DIEGO coge y mira 
la foto. En la foto se ve a DIEGO con CLAUDIA en actitud 
cariñosa. Pone cara de furioso. DIEGO rompe la foto enfadado. 
DIEGO se levanta, le da una bofetada a HÉCTOR y echa a andar 
alejándose de ellos. 
 
DIEGO 
(enfadado) 
Vete a la mierda. 
 
HÉCTOR y el AMIGO se sorprenden. DIEGO sigue caminando por la 
playa alejándose de HÉCTOR y el otro AMIGO. 
 
 
SEC.3.1. EXT./ATARDECER. PLAYA. 
 
DIEGO está solo sentado en la arena de la PLAYA. Continúa 
estando tenso. De repente ve a ELEN, que está de pie mirando el 
mar y mojándose los PIES DESCALZOS en la orilla. Es morena, con 
el pelo largo y ondulado. Lleva un traje blanco veraniego. DIEGO 
se queda mirándola hasta que ELEN se gira y hablan. 
 
ELEN 
¿Te has dado cuenta que hoy no es una 
noche como las demás? 
 
DIEGO sigue mirando el mar y no contesta a ELEN. 
 
ELEN 
(extrañada) 
¿Qué te pasa? ¿No sabes hablar? 
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 DIEGO 
He recordado algo que creía que estaba 
olvidado. 
 
ELEN 
A veces olvidar no es fácil. Podrás 
superarlo, si te lo propones. 
 
DIEGO se queda mirando fijamente a ELEN mientras en su cabeza se 
repite constantemente el comentario “si te lo propones” de ELEN. 
DIEGO está nervioso. Mira hacia los lados y ve una BOTELLA de 
cristal que se encuentra entre la arena de la playa. ELEN se 
aleja y DIEGO se levanta cogiendo la BOTELLA de cristal. Se 
escucha el grito de ELEN y de cómo se rompe la botella. 
 
Funde a negro… 
 
 
SEC.3.2. EXT./NOCHE. PLAYA. 
 
DIEGO está nervioso y corre escapando de la playa. Mientras 
corre mira preocupado hacia los lados. DIEGO se deshace de la 
BOTELLA de cristal ensangrentada tirándola al contenedor de la 
basura. Continúa caminando rápido. 
 
Funde a negro… 
 
 
SEC.4. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COCINA. 
 
La MADRE está cortando verduras mientras DIEGO está sentado en 
una mesa pequeña escribiendo sobre un papel. La radio suena de 
fondo: “sigue sin resolverse el caso del asesinato de ELEN. Un 
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 testigo vio a un chico correr cerca del lugar donde se encontró 
el cuerpo. El joven, que está siendo tratado por problemas 
psicológicos, recuerda vagamente haber hablado con una chica que 
después desapareció. La policía lo ha dejado en libertad por 
falta de pruebas. No obstante, está recibiendo tratamiento 
psiquiátrico especializado para tratar sus lagunas de memoria”. 
 
Mientras sale la noticia DIEGO levanta la mirada y deja de 
escribir. La MADRE también deja de cortar verduras y mira a 
DIEGO. 
 
 
SEC.5.1. EXT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
 
DIEGO llama a la puerta de una casa. La PSIQUIATRA, una mujer de 
unos 45 años, morena, con el pelo recogido y vestida de forma 
elegante, abre la puerta. 
 
PSIQUIATRA 
(con acritud) 
Esta no es la hora que habíamos quedado. 
 
DIEGO 
Se me ha hecho tarde. 
 
La PSIQUIATRA entra hacia dentro de la casa y DIEGO también 
cerrando la puerta. En la puerta hay un cartel que pone “MÉDICO 
PSIQUIATRA” y su nombre. 
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 SEC.5.2. INT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
 
DIEGO y la PSIQUIATRA entran hacia el interior de la sala, de 
estilo moderno que cuenta con un escritorio, sillas y bastante 
luz. La PSIQUIATRA se dirige hacia el ventanal y se queda 
pensativa mirando a través del mismo. La PSIQUIATRA empieza a 
pasear por la sala, con gestos nerviosos, mientras habla. 
 
PSIQUIATRA 
(tensa) 
Bueno, recapitulemos. Entonces… tuviste 
una pequeña discusión con HÉCTOR, fuiste 
a dar una vuelta para airearte y allí te 
encontraste con aquella chica morena, 
dijo algo que te molestó y luego, así 
como si nada, desapareció y te fuiste 
corriendo. 
 
DIEGO mira a la PSIQUIATRA serio y con la mirada desafiante. 
 
PSIQUIATRA 
(tensa) 
Necesito más datos. Tu relato no tiene 
sentido. Hay muchos vacíos. ¿Qué ocurrió? 
Cuéntame la verdad. Puedes confiar en mí. 
 
DIEGO 
Te lo he contado tal y como lo recuerdo. 
 
PSIQUIATRA 
(nerviosa) 
Entonces… ¿Por qué saliste corriendo de 
la playa? 
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La PSIQUIATRA mira hacia una FOTO que descansa en una estantería 
de la sala. En la FOTO sale la PSIQUIATRA junto a ELEN, madre e 
hija. DIEGO continúa, en silencio, mirando a la PSIQUIATRA con 
cara de pensativo. La PSIQUIATRA mira a DIEGO y le enseña una 
foto. 
 
 
PSIQUIATRA 
¿A quién pretendes engañar? 
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GUION TÉCNICO 
  
  
SEC.1. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COMEDOR. 
  
PLANO 1. PMC. LADEADO. 
Un vaso y dos pastillas están sobre la mesa del comedor. 
 
PLANO 2. PML. LATERAL DERECHO. 
DIEGO está sentado en el sofá mirando el móvil. 
  
PLANO 3. PMC. TRASERO. PICADO. 
DIEGO continúa sentado en el sofá. Está viendo fotos de la 
galería de su móvil. Se escucha a su MADRE entrar en casa y 
seguidamente al comedor. 
  
PLANO 4. PG. LADEADO. 
DIEGO sigue en la misma posición y la MADRE entra al comedor. 
 
MADRE 
Hola cariño, ¿Cómo estás? ¿Te has tomado 
la medicación? 
 
DIEGO mira a su madre y le contesta con mala cara. 
 
DIEGO 
(brusco) 
Sí. 
 
PLANO 5. PML. FRONTAL. LIGERAMENTE LADEADO. 
La MADRE se acerca a DIEGO y se sienta al sofá. La MADRE se fija 
en la pantalla del móvil de DIEGO. 
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PLANO 6. PE. LADEADO. 
La MADRE acaricia el brazo a DIEGO mientras le habla. 
 
MADRE 
Olvídate de Claudia, no te merece. Mira 
hijo, si te lo propones, saldrás de esto. 
 
DIEGO se queda mirando fijamente a su MADRE mientras en su 
cabeza se repite constantemente “si te lo propones”. Se repite 
la frase dicha por su madre. La frase le irrita. 
 
DIEGO 
(enfadado) 
Cállate. 
 
DIEGO se levanta del sofá y se va del comedor. Seguidamente se 
escucha un portazo. La MADRE se queda con cara de preocupación. 
 
PLANO 7. PML. PLANO DE SEGUIMIENTO. FRONTAL. 
DIEGO camina por la calle y tira las PASTILLAS al contenedor de 
la basura. 
 
Funde a negro… 
 
   
SEC.2. EXT./TARDE. PLAYA. 
 
PLANO 8. PG. FRONTAL. 
La espuma de las olas del MAR se evapora entre las rocas. Sobre 
las olas el título. “EL RECUERDO DEL OLVIDO”. 
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 PLANO 9. PG. TRASERO. 
DIEGO, HÉCTOR, y un AMIGO, están sentados en la arena de la 
playa. Están de espaldas y de fondo se ve el mar. 
  
PLANO 10. PG. LATERAL IZQUIERDO. 
DIEGO, HÉCTOR y un AMIGO continúan sentados en la arena. Están 
pasando un buen rato juntos. Beben, fuman y hablan. 
  
PLANO 11. PMC. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO está fumando. 
    
PLANO 12. PG. LATERAL IZQUIERDO. 
HÉCTOR hace una broma sobre la exnovia de DIEGO. 
  
HÉCTOR 
(chulesco) 
Oye DIEGO, ¿sabes algo de Claudia? El 
otro día estuve con ella y me dijo que te 
devolviera esto, que ya no lo quiere. 
 
PLANO 13. PM. TRASERO A HÉCTOR. LIGERAMENTE LADEADO. 
HÉCTOR de espaldas con la mano tendida sujetando la foto. 
  
PLANO 14. PG. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO rompe la foto enfadado. DIEGO se levanta, le da una 
bofetada a HÉCTOR y se marcha hacia el malecón mientras HÉCTOR y 
el otro AMIGO continúan sentados en la arena de la playa. 
  
DIEGO 
(enfadado) 
Vete a la puta mierda. 
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 PLANO 15. PM. PLANO DE SEGUIMIENTO. FRONTAL. 
DIEGO sigue caminando por la playa alejándose de su grupo. 
 
 SEC.3.1. EXT./ATARDECER. PLAYA. 
 
PLANO 16. PML. FRONTAL. 
DIEGO está solo sentado en una piedra del malecón, en la orilla 
de la PLAYA. DIEGO mira hacia adelante. Continúa estando tenso. 
DIEGO resopla frustrado. Al momento, ve a ELEN. 
 
PLANO 17. PG. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO está mirando a ELEN, que está delante de él, a un par de 
metros. ELEN está de pie mirando el mar y mojándose los PIES 
DESCALZOS en la orilla. 
 
PLANO 18. PE. TRASERO A DIEGO. LIGERAMENTE LADEADO. 
ELEN se gira y se acerca a DIEGO mientras le habla. 
 
ELEN 
(optimista) 
¿Te has dado cuenta que hoy no es una 
noche como las demás? 
 
PLANO 19. PMC. FRONTAL A DIEGO. 
DIEGO sigue mirando el mar y no contesta a ELEN. 
 
PLANO 20. PMC. FRONTAL A ELEN. LIGERAMENTE LADEADO. 
ELEN continúa preguntando a DIEGO. Está agachada cerca de él. 
 
ELEN 
(extrañada) 
¿Qué te pasa? ¿No sabes hablar? 
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PLANO 21. PM. FRONTAL A DIEGO. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO mirando a ELEN. 
DIEGO 
He recordado algo que creía que estaba 
olvidado. 
 
PLANO 22. PMC. LIGERAMENTE LADEADO. 
ELEN continúa hablando a DIEGO. 
ELEN 
A veces olvidar no es fácil. Podrás 
superarlo, si te lo propones. 
 
PLANO 23. PMC. FRONTAL A DIEGO. 
DIEGO se queda mirando fijamente a ELEN mientras en su cabeza se 
repite constantemente el comentario “si te lo propones” de ELEN. 
DIEGO está nervioso. Mira hacia los lados y ve una BOTELLA de 
cristal que se encuentra entre la arena de la playa. 
 
PLANO 24. PD. LIGERAMENTE LADEADO. 
La BOTELLA de cristal está entre la arena de la playa. 
 
PLANO 25. PG. LADEADO. 
ELEN se aleja y DIEGO se levanta cogiendo la BOTELLA de cristal. 
Salen de plano. Se escucha el grito de ELEN y de cómo se rompe 
la botella. 
 
Funde a negro… 
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 SEC.3.2. EXT./NOCHE. PLAYA. 
 
PLANO 26. PM. PLANO DE SEGUIMIENTO. FRONTAL. 
DIEGO está nervioso y corre escapando de la playa. Mientras 
corre mira preocupado hacia los lados. 
 
PLANO 27. PML. PLANO DE SEGUIMIENTO. 
DIEGO continúa caminando nervioso y craza una calle en dirección 
al contenedor de la basura. 
 
PLANO 28. PMC. PLANO DE SEGUIMIENTO. 
DIEGO se deshace de la BOTELLA de cristal ensangrentada 
tirándola al contenedor de la basura. 
 
Funde a negro… 
 
  
SEC.4. INT./TARDE. CASA DE DIEGO. COCINA. 
 
PLANO 29. PM. LATERAL A LA MADRE. 
La MADRE está cortando verduras mientras DIEGO está sentado en 
una mesa pequeña escribiendo sobre un papel. La radio suena de 
fondo: “sigue sin resolverse el caso del asesinato de ELEN. Un 
testigo vio a un chico correr cerca del lugar donde se encontró 
el cuerpo. El joven, que…” 
 
PLANO 30. PM. FRONTAL A DIEGO. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO levanta la mirada y deja de escribir mientras se escucha 
“…está siendo tratado por problemas psicológicos, recuerda 
vagamente haber hablado con una chica que después desapareció. 
La policía lo ha dejado en libertad por falta de pruebas. No 
obstante…” 
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 PLANO 31. PML. LATERAL. 
La MADRE deja de cortar verduras y mira a DIEGO mientras se 
escucha “…está recibiendo tratamiento psiquiátrico especializado 
para tratar sus lagunas de memoria” en la radio. 
 
 
SEC.5.1. EXT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
  
PLANO 32. PM. TRASERO A DIEGO. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO llama a la puerta de una casa de una PSIQUIATRA. La 
PSIQUIATRA, al momento, abre la puerta. 
  
PSIQUIATRA 
Esta no es la hora que habíamos quedado. 
   
DIEGO 
Se me ha hecho tarde. 
 
 
 SEC.5.2. INT./MAÑANA. SALA PSIQUIÁTRICO. 
 
PLANO 33. PM. TRASERO A DIEGO. 
La PSIQUIATRA entra hacia dentro de la casa y DIEGO también 
cerrando la puerta. En la puerta hay un cartel que pone “MÉDICO 
PSIQUIATRA” y su nombre. 
  
PLANO 34. PA. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO y la PSIQUIATRA entran a la sala. La PSIQUIATRA está 
mirando por la ventana. 
  
PLANO 35. PMC. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO queda un poco más atrás y está mirando a la PSIQUIATRA. 
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 PLANO 36. PG. LIGERAMENTE LADEADO. 
La PSIQUIATRA se gira y le habla a DIEGO recapitulando toda la 
historia mientras camina por el salón de su casa. 
  
PSIQUIATRA 
Bueno, recapitulemos. Entonces… tuviste 
una pequeña discusión con HÉCTOR, fuiste 
a dar una vuelta para airearte y allí te 
encontraste con aquella chica morena, 
dijo algo que te molestó y luego, así 
como si nada, desapareció y te fuiste 
corriendo. 
  
PLANO 37. PMC. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO mira a la PSIQUIATRA serio y con la mirada desafiante. 
  
PLANO 38. PML. LIGERAMENTE LADEADO. 
  
PSIQUIATRA 
(tensa) 
Necesito más datos. Tu relato no tiene 
sentido. Hay muchos vacíos. ¿Qué ocurrió? 
Cuéntame la verdad. Puedes confiar en mí. 
  
PLANO 39. PML. FRONTAL. 
La PSIQUIATRA se dirige hacia la mesa para revisar los papeles 
del caso. 
DIEGO 
(nervioso) 
Te lo he contado tal y como lo recuerdo. 
  
PLANO 40. PMC. LIGERAMENTE LADEADO. 
La PSIQUIATRA está de pie junto a la mesa. 
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PSIQUIATRA 
(nerviosa) 
Entonces… ¿Por qué saliste corriendo de 
la playa? 
  
La PSIQUIATRA mira hacia una FOTO que descansa en una estantería 
de la sala. 
  
PLANO 41. PC. SUBJETIVO A LA PSIQUIATRA. 
En la estantería hay una FOTO donde sale la PSIQUIATRA junto a 
ELEN, madre e hija. 
  
PLANO 42. PML. LIGERAMENTE LADEADO. 
DIEGO continúa, en silencio, mirando fijamente a la PSIQUIATRA. 
  
PLANO 43. PA. LIGERAMENTE LADEADO. 
La PSIQUIATRA mira a DIEGO enseñándole la FOTO. 
  
PSIQUIATRA 
¿A quién pretendes engañar? 
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PLAN DE RODAJE
DÍA DE RODAJE HORAS Nº SECUENCIA INT/EXT DÍA/NOCHE LOCALIZAZIÓN ACTORES MATERIAL FOTOGRAFÍA MATERIAL SONIDO MATERIAL ILUMINACIÓN ATREZZO
VIERNES 21 ABRIL 17:00 - 18:00 PREPARACIÓN ESCENARIO
18:00 - 19:30 MAQUILLAJE + ENSAYO CON ACTORES EXTERIOR TARDE/NOCHE PLAYA BENICASSIM Héctor Panasonic Lumix G7 1 x Micro de cañón + Cable conexión XLR 2 x Panel LED + alimentador 6 x botellines cerveza
19:30 - 22:00 GRABACIÓN SEC.2 y SEC.3 Diego Objetivo 35mm 1 x Auriculares 5 x fotos Diego&Claudia
Elen Objetivo 85mm 1 x Tarjeta de memória Paquete de tabaco
Extra Trípode 1 x Grabadora H4 + PILAS Mechero
Steadycam 1 x Pértiga + Zepellin
Targeta SD 64 GB
2 x Batería Lumix G7
DÍA DE RODAJE HORAS Nº SECUENCIA INT/EXT DÍA/NOCHE LOCALIZAZIÓN ACTORES MATERIAL FOTOGRAFÍA MATERIAL SONIDO MATERIAL ILUMINACIÓN ATREZZO
MARTES 2 MAYO 17:00 - 18:00 PREPARACIÓN ESCENARIO 
18:00 - 18:30 MAQUILLAJE + ENSAYO CON ACTORES INTERIOR TARDE/NOCHE COMEDOR NULES Diego Panasonic Lumix G7 1 x Micro de cañón + Cable conexión XLR 3 x fotos Diego enmarcadas
18:30 - 20:00 GRABACIÓN SEC. 1 Objetivo 35mm 1 x Auriculares Cartera de hombre
Objetivo 85mm 1 x Tarjeta de memória Teléfono móvil
Trípode 1 x Grabadora H4 + PILAS
Targeta SD 64 GB 1 x Pértiga + Zepellin
2 x Batería Lumix G7
DÍA DE RODAJE HORAS Nº SECUENCIA INT/EXT DÍA/NOCHE LOCALIZAZIÓN ACTORES MATERIAL FOTOGRAFÍA MATERIAL SONIDO MATERIAL ILUMINACIÓN ATREZZO
MIÉRC. 14 MAYO 8:00 - 9:00 PREPARACIÓN ESCENARIO
9:00 - 10:00 MAQUILLAJE + ENSAYO CON ACTORES INTERIOR DÍA DESPACHO ALMENARA Diego Panasonic Lumix G7 1 x Micro de cañón + Cable conexión XLR 2 x Panel LED + alimentador 1 x foto Cecilia&Ellen + marco
10:00 - 15:00 GRABACIÓN SEC. 5 + FINAL ALTERNATIVO Cecilia (psiquiátra) Objetivo 35mm 1 x Auriculares Lapicero
Objetivo 85mm 1 x Tarjeta de memória Protector de escritorio
Trípode Agenda
Targeta SD 64 GB Pluma
2 x Batería Lumix G7 1 x Grabadora H4 + PILAS Libros varios
Steadycam 1 x Pértiga + Zepellin Papeles del caso + carpeta
Cartel puerta "Dra. Cecilia Blasco"
Teléfono móvil
Velas
Macbook pro 15''
DÍA DE RODAJE HORAS Nº SECUENCIA INT/EXT DÍA/NOCHE LOCALIZAZIÓN ACTORES MATERIAL FOTOGRAFÍA MATERIAL SONIDO MATERIAL ILUMINACIÓN ATREZZO
LUNES 12 JUNIO 16:00 - 17:00 PREPARACIÓN ESCENARIO
17:00 - 18:00 MAQUILLAJE + ENSAYO CON ACTORES INTERIOR TARDE/NOCHE COMEDOR Y COCINA NULES Diego Panasonic Lumix G7 1 x Micro de cañón + Cable conexión XLR Medicamento: Plenur
18:00 - 21:00 GRABACIÓN SEC. 1 + SEC. 4 Madre de Diego Objetivo 35mm 1 x Auriculares Patatas 
Objetivo 85mm 1 x Tarjeta de memória Radio
Trípode Teléfono móvil
Targeta SD 64 GB Bolso mujer
2 x Batería Lumix G7 1 x Grabadora H4 + PILAS Tabla de cortar
Steadycam 1 x Pértiga + Zepellin Cuchillo de cocina
Delantal
Libreta + bolígrafo
DÍA DE RODAJE HORAS Nº SECUENCIA INT/EXT DÍA/NOCHE LOCALIZAZIÓN ACTORES MATERIAL FOTOGRAFÍA MATERIAL SONIDO MATERIAL ILUMINACIÓN ATREZZO
MIÉRC. 21 JUNIO 19:00 - 20:00 PREPARACIÓN ESCENARIO
20:00 - 21:30 MAQUILLAJE + ENSAYO CON ACTORES EXTERIOR NOCHE PLAYA BENICÁSSIM Diego Panasonic Lumix G7 1 x Micro de cañón + Cable conexión XLR 2 x Panel LED + alimentador 2 botellas 1l de cerveza
21:45 - 23:00 GRABACIÓN SEC. 3 Elen Objetivo 35mm 1 x Auriculares Sangre artificial
Objetivo 85mm 1 x Tarjeta de memória
Trípode
Targeta SD 64 GB
2 x Batería Lumix G7 1 x Grabadora H4 + PILAS
Steadycam 1 x Pértiga + Zepellin
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8. MEMORIA DE PRODUCCIÓN 
 
Desde que empezamos con este proyecto hasta la finalización del mismo, es 
decir, toda la producción del cortometraje, se ha extendido desde principios del mes 
de diciembre de 2016, cuando nos confirmaron la asignación del tutor del TFG y 
modalidad que queríamos hasta casi finales de junio con la finalización del 
cortometraje y todo el grueso de este trabajo. 
 
La idea principal era terminar el cortometraje a finales de mayo, ciñéndonos a 
nuestro plan de producción. En mayo ya teníamos el proyecto terminado, como se 
puede apreciar en los siguientes párrafos. Pero nos dimos cuenta de que la historia 
estaba incompleta, había personajes que no estaban desarrollados y, con el máster 
definitivo, vimos que el mensaje que queríamos transmitir estaba incompleto y no se 
entendían nuestras intenciones. Por tanto, decidimos reescribir dos secuencias ya 
existentes en el guion y añadir otra nueva, pasando de cuatro secuencias que tenía 
anteriormente el cortometraje, a cinco.  
 
Todo esto empezaría en el mes de diciembre donde desde el mismo día de la 
resolución del proceso de selección del TFG nos centramos en empezar a 
desarrollar una idea y tema a tratar en el guion de nuestro cortometraje. Para ello, 
en primer lugar, fuimos a una tutoría con nuestro tutor, Pablo Ferrando, que nos dio 
unas directrices que nos ayudarían a desarrollar nuestra idea. Entre ellas: leer 
novelas, ver diversos cortometrajes y películas, que son las que más nos han 
ayudado para conformar el tema que hemos tratado. Primeramente, se nos 
aconsejó, para sacar ideas cortas e impactantes leer algún capítulo de “Relatos de 
lo inesperado” de Roald Dahl. No obstante, nosotros seguimos trabajando con la 
idea ya que consideramos es la parte más importante de cualquier relato. Seguimos 
reflexionando y finalmente nuestra idea surgió de nosotros mismos, vistas diversas 
películas que nos inspiraron. Eso sí, cabe destacar que fue una idea a la que le 
fuimos dando forma durante bastante tiempo, ya que, no queríamos que nos diera 
para un cortometraje demasiado largo. 
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Fue a partir enero, donde siguiendo en el proceso de preproducción, nos pusimos 
con el desarrollo del guion. Aquí trabajamos aspectos como tema, idea narrativa, 
storyboard, storyline, tratamiento de guion, y ya el guion literario y técnico. El guion 
que hicimos al principio dista mucho del que se ha quedado finalmente, esta 
evolución se debe tanto a nuestro progreso como a las sugerencias por parte de 
nuestro tutor. De este modo y cambiando la perspectiva de la historia logramos un 
final mucho más potente. 
 
El proceso de todo lo que incluye el guion terminó extendiéndose más de lo previsto, 
ya que queríamos concluir en una historia más sorprendente siempre respetando 
nuestra idea original. Y es que esa fue nuestro objetivo desde el principio, tener un 
cortometraje en el que el espectador se quedara impactado cuando viera el final. 
 
A finales de febrero, mientras paralelamente manteníamos reuniones con nuestro 
tutor, concluimos con el guion literario. Una vez recibido el visto bueno por parte de 
Pablo, empezamos con el guion técnico. También nos decidimos a conformar las 
posiciones del equipo. Para la producción elegimos a Edgar Esbrí y David 
Villanueva, ya que tenían experiencia en dicho campo. Para director a Samuel 
Fonfria porque ya ha ocupado dicha posición en el cortometraje de ficción que 
realizamos el año pasado. Para la dirección de fotografía y montaje a Edgar Esbrí 
ya que desempeñó estas funciones en el cortometraje del pasado año. Para el 
técnico de sonido a David Villanueva, ya que, es el que tiene más experiencia en 
este ámbito. Para la iluminación a Samuel Fonfria. Y por último a Elena Sales para 
operadora de cámara por su experiencia en dicha posición y también, como 
encargada del atrezzo y escenografía. El guion técnico ya fue algo más rápido de 
hacer, aunque hay excepciones, ya que cuando pensamos en el guion literario ya 
teníamos en mente muchos de los planos que queríamos ver en nuestro corto, y es 
por esto mismo que en algunos planos adelantamos bastante, pero en otros nos 
dimos cuenta que no podíamos hacer lo que habíamos planteado inicialmente. 
Nosotros creamos imágenes en nuestra cabeza desde un principio, imágenes que 
hemos intentado llevar hasta el final para que durante el rodaje se pudieran llevar a 
cabo, y en algunos casos fue así y en otros tuvimos que hacer cambios importantes 
de guion, algunos incluso en el mismo rodaje. 
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Desde la finalización del guion técnico hasta el comienzo del rodaje hemos ido 
reuniéndonos para ir puliendo cosas sobre la producción y adelantar el dossier. 
 
07 y 10 de ABRIL: CASTING DE ACTORES 
Los días viernes 7 y lunes 10 de abril realizamos el casting de actores para el 
cortometraje. En el casting buscábamos a dos chicos entre 18 y 25 años y una 
mujer de 50 años aproximadamente. De los actores que se presentaron al casting 
solo escogimos un chico para desempeñar el papel de Héctor. Para los otros dos 
papeles restantes buscamos en distintas webs de actores, ya que durante el 
proceso de casting no se presentaron muchos actores, y eso nos hizo buscar otra 
alternativa. El actor elegido para interpretar a Diego es un intérprete que ya ha 
trabajado con nosotros en otros proyectos y nos pareció ideal para este papel. Para 
la actriz encargada de interpretar a la Psiquiatra buscamos en la web Vibook. Allí 
encontramos a una mujer de 50 años de Castellón y contactamos con ella y 
después de algunas conversaciones aceptó venir a rodar con nosotros.  
 
Es en los diez primeros días de abril cuando comenzamos a buscar las diferentes 
localizaciones para el rodaje de las secuencias, algo que nos ha creado algunas 
complicaciones para decidirnos y encontrar algo como lo que habíamos plasmado 
en nuestra cabeza. Cuando ya sabíamos qué tipo de localizaciones estábamos 
buscando, dividimos la búsqueda en tres días distintos. 
 
El primer día lo dedicamos a buscar la localización de las secuencias dos y tres y 
para la noticia de la primera secuencia, es decir, una playa. Fuimos a distintas 
playas, en concreto a la del Grau de Castelló, donde nos gustó un malecón que 
había en la zona que divide Castellón de Benicàssim. Pero luego fuimos hasta 
Benicàssim y allí encontramos otro malecón que también nos gustó, pero este tenía 
la particularidad que estaba situado en una zona con muchas luces de noche, lo que 
nos hizo decantarnos finalmente por esta localización, más que nada porque en 
cámara vimos que por detrás del personaje asomaban las luces tenues del paseo 
de madera que está en la playa de Benicàssim. Eso sí, tuvimos que tener en cuenta 
otra fuente de luz muy importante, el sol. Como queríamos grabar el atardecer en la 
secuencia dos y ya casi de noche en la secuencia tres esto nos hizo tener 
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planificado a la perfección el rodaje para que no se alargar mucho en el tiempo y 
que las condiciones de luz no variaran tanto de plano en plano. 
 
El segundo día buscamos el salón de una casa que se acoplara a la distribución 
espacial que teníamos pensada en el guion técnico. Para ello usamos el salón de 
uno de los integrantes del grupo, ya que, tiene una distribución espaciosa y nos 
permitía realizar planos traseros del protagonista cuando estaba sentado en el sofá. 
Pensamos que, a la hora de rodar, tendríamos que tener una televisión grande y así 
quedaría mejor en plano que cualquier otra, y nuestro compañero no tuvo ningún 
problema en grabar esta secuencia en el salón de su casa. Y una particularidad de 
esta secuencia era la noticia que se tenía que ver en dicha televisión, y decidimos 
rodar varios planos en los que la noticia se mostraba entera para luego no tener 
problemas en postproducción. 
 
Por último, el tercer y último día lo dedicamos a buscar una casa con una 
distribución lo más parecida a la casa de una psiquiatra que pasa consulta en su 
propia casa. Nuestra idea era una casa con un salón amplio y muy iluminado con 
tonos claros y decoración moderna. Nos reunimos con una inmobiliaria que nos 
enseñó diversas casas y pisos de la zona litoral hasta que uno de los pisos que 
vimos, nos pareció ideal para la secuencia, ya que estaba cerca del mar y era muy 
luminoso al tener una terraza y un ventanal enorme. Pero, como en cualquier sitio, 
tendríamos que hacer cambios en cuanto al atrezzo para que, en lugar de un piso 
normal, con un sofá, cama y demás, fuera un salón que se pareciese a una 
consulta, para ello hicimos una gran lista con objetos que deberíamos llevar, como 
ordenador, bolígrafos, libros, etc. y luego allí lo montaríamos. 
 
Una vez ya aclarado todo el tema de localizaciones, propusimos las fechas para el 
rodaje de cada una de las secuencias, algo que ha sido una tarea complicada para 
adaptarnos entre nosotros y a la vez poder adaptarnos con los actores y actrices. 
Más que nada porque muchas veces los actores y actrices no te aseguran un día de 
rodaje si faltan aún 3 semanas para rodar. Pero finalmente conseguimos organizar 
el rodaje en tres días y estructurar los días de rodaje de la mejor manera posible a 
nuestras posibilidades: 
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 21/04 - DÍA 1: RODAJE SECUENCIA 2 + SECUENCIA 3 - ‘El recuerdo del olvido’ 
El día de rodaje fue el 21 de abril, decidimos grabar esta secuencia en ese día en 
concreto porque según el calendario lunar la luna era 100% visible, es decir, luna 
llena, algo que a priori queríamos introducir en nuestro cortometraje como elemento 
estético ya que nos proporcionaría un poco de luz si rodábamos totalmente de 
noche. No obstante, para nuestro infortunio la luna no apareció en toda la tarde y 
noche que duró la grabación, por lo que posteriormente tuvimos que realizar un 
cambio en el guion. 
 
 
Aunque era arriesgado, decidimos grabar tanto la secuencia dos cómo la secuencia 
tres el mismo día puesto que ambas ocurrían en la misma localización, la playa de 
Benicàssim. A priori no debía de haber ninguna complicación, pero conforme 
pasaban los minutos los cambios de luz eran de lo más notables. Anocheció más 
rápido de lo que esperábamos así que en el rodaje de la secuencia tres nos dimos 
cuenta que era completamente de noche. Tuvimos que recurrir a una iluminación 
artificial mayor con dos paneles LED, lo cual nos cambiaba el color de la imagen 
grabada. Pero este problema ha sido subsanado posteriormente en postproducción 
durante el proceso de etalonaje y se igualaron todos los planos de noche de la 
secuencia tres, sobre todo en lo que respecta al color amarillo de las caras de los 
protagonistas, que era demasiado fuerte. 
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02/05 - DÍA 2: RODAJE SECUENCIA 1 - ‘El recuerdo del olvido’ 
La secuencia uno de nuestro corto era muy importante por lo que respecta al relato, 
ya que tenía que ser muy clara, ya que, a lo largo del metraje damos distintos saltos 
temporales en los cuales es muy fácil que el espectador pierda el hilo de la trama. 
Por tanto, hemos hecho hincapié en introducir de una manera muy clara toda la 
historia, dejando constancia unos datos clave para el espectador que le servirán 
para entender el final. Es por ello que decidimos incluir una noticia en la secuencia, 
elemento que ya teníamos en cuenta desde la realización del guion, pero el día del 
rodaje fue algo diferente de lo que teníamos pensado inicialmente. 
 
 
 
Los planos en el guion técnico estaban totalmente claros, pero nosotros, que 
intentamos aprender de errores anteriores, pensamos que la mejor solución para 
que no hubiera ningún fallo de raccord en dicha secuencia sería grabar cada plano 
con toda la noticia de fondo escuchándose. Está claro que luego en postproducción 
todo o casi todo se puede solucionar o disimular, pero es mejor tener más planos 
grabados que los necesarios por si hubiera algún error posterior. Es entonces 
cuando grabamos los planos traseros con la noticia, planos laterales, algunos más 
cercanos que otros, con la totalidad de la noticia. Finalmente hicimos un buen 
trabajo ya que no hubo ningún error y la noticia se entendía perfectamente, de este 
modo el espectador contaba con las claves para seguir viendo el metraje. 
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14/05 - DÍA 3: RODAJE SECUENCIA 5 - ‘El recuerdo del olvido’ 
En establecer el tercer día y último día de rodaje es donde más complicación hemos 
tenido pues, aunque en primer lugar estaba establecido para el día 6 de mayo 
tuvimos que retrasarlo por incompatibilidad en la disponibilidad con la actriz, por 
tanto, establecimos finalmente el día 14 de mayo, que, aunque era muy ajustado 
para la finalización del cortometraje y la postproducción, no teníamos otra 
alternativa. Nos lo tomamos como un reto y decidimos rodar ese día, aunque fuese 
muy ajustado. Planificamos todo, localización en Almenara, atrezzo, que era muy 
importante en esta secuencia, vestuario, iluminación, etc. Pero a los días llegaría la 
sorpresa que no esperábamos. 
 
Como hemos dicho, la actriz que teníamos prevista para esta última secuencia del 
corto, nos dijo, a tres días del rodaje que tenía un imprevisto y por motivos familiares 
no podría acudir al rodaje. Es decir, a pocos días del rodaje nos quedamos colgados 
y sin actriz. 
 
Fue aquí cuando tuvimos que trabajar a contrarreloj y en equipo para encontrar una 
actriz que se adaptara al perfil y tuviera disponibilidad para el día que estaba 
establecido, el día 14 de mayo, ya que una cosa estaba clara, el día de rodaje no 
podía retrasarse ni un día más. Finalmente encontramos a Gema, una mujer de 
unos 45 años que encajaba de forma sensacional en el papel. Estuvimos buscando 
los días previos al rodaje a una actriz de esa edad y fue costoso, pero entramos en 
una web de intérpretes que nos dio la solución. Contactamos con Gema por teléfono 
y aunque se lo pensó, terminó aceptando el papel y sobretodo aceptó rodar pocos 
días después. Hubo que tener en cuenta que era una mujer que vivía en Manises y 
por tanto teníamos que ir a por ella y volver a dejarla al terminar de rodar. Son cosas 
que quitan bastante tiempo a la hora de rodar y es por eso que lo planificamos todo 
a la perfección para que no hubiera contratiempos. Y es verdad que, aunque 
tuvimos que trasladarnos hasta Manises, cerca de Valencia, para recogerla y traerla 
hasta el lugar del rodaje, lo hicimos encantados. 
 
Durante el rodaje no tuvimos demasiados problemas, la localización había sido 
escogida de forma muy meticulosa para adaptarse a nuestra idea de guion y al ser 
un interior no teníamos tantos problemas en cuanto a fotografía e iluminación como 
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en la secuencia dos y tres, al tener la localización establecida en exterior y encima 
en la playa. No obstante, tuvimos que realizar un esfuerzo más grande en cuanto a 
la decoración y atrezzo como hemos dicho anteriormente, pues en esta secuencia y 
localización eran unos de los puntos clave e imprescindibles para conseguir lo que 
queríamos.  
 
Todos los planos que teníamos en mente y escritos en el guion técnico se pudieron 
realizar sin ningún problema. Solo tuvimos que tener en cuenta la luz que entraba 
por el ventanal tan grande de la terraza y donde el personaje de la Psiquiatra se 
situaba en muchas ocasiones. La luz hacía como un contraluz, pero no era 
demasiado fuerte y en el plano se veía perfectamente las caras de los 
protagonistas, por lo que decidimos continuar con el rodaje como estaba 
establecido. 
 
 
 
Teníamos previsto un final alternativo en esta última secuencia, y de esta forma 
montar los dos finales en postproducción. Grabamos un plano más que luego se 
quedó como final principal, pero la idea de hacer dos finales no llegó a fraguar, más 
que nada por falta de tiempo y por los actores que ya estaban cansados. 
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Cabe destacar que rodamos unos planos de introducción a esta secuencia, unos 
planos donde el protagonista del corto, Diego, entraba al edificio y subía por el 
ascensor hasta llegar a la puerta de la casa de la Psiquiatra. Y aunque rodamos 
dichos planos, luego no los pusimos en el montaje por no alargar tanto la secuencia. 
 
Proceso de POSTPRODUCCIÓN: mes de mayo 
Para agilizar el trabajo de postproducción del cortometraje y conseguir el máster 
definitivo empezamos con la postproducción antes de terminar el rodaje. 
 
A causa de la disponibilidad de los intérpretes hemos tenido espacios considerables 
entre los días de rodaje. Estos espacios los hemos usado para el montaje de 
secuencias como la dos y tres, las cuales eran de más duración y al montarlas ya 
contábamos con más trabajo realizado de cara al final del trabajo. Es por eso que, 
tanto durante el rodaje y luego en la fase final hemos hecho todo el proceso de 
postproducción. 
 
Por lo que respecta al montaje de planos en sí, hemos buscado darle un ritmo lento 
en las ocasiones que queríamos transmitir angustia y tensión, como por ejemplo en 
la secuencia tres y cinco, donde incluso los silencios cobran una gran importancia. 
Esto se contrapone con el montaje realizado en la secuencia dos y cuatro. En la 
primera secuencia buscábamos impactar al espectador, y es por eso que vemos en 
un primer plano el medicamento del protagonista. Seguidamente, en la secuencia 
dos nos encontramos con un ritmo más normal, ni rápido ni lento, pero donde la 
discusión principal se desarrolla con normalidad y encaminamos el relato hasta el 
siguiente plot en la secuencia tres. 
 
Cabe destacar la idea que tuvimos en el momento de la postproducción de insertar 
los logos de la universidad y de la productora en modo puente entre la primera 
secuencia y la segunda. También entran aquí los nombres de los actores. Todos 
estos detalles los hemos puesto desde el fundido negro final de la primera 
secuencia hasta el inicio de la segunda, de este modo conseguimos no despistar al 
espectador en la primera secuencia ya que todos los datos que se dicen en ella son 
de gran relevancia para el entendimiento del cortometraje. 
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Respecto al etalonaje, hemos querido transmitir la misma sensación dejando a un 
lado los colores muy cálidos. Primero que todo tocó calibrar algunos planos que 
pertenecían a una misma secuencia, como nos ocurrió en la secuencia tres, ya que, 
al grabar completamente de noche, los paneles LED nos daban una luz muy cálida y 
llegaba a rompernos la estética que nosotros queríamos. Es por eso que 
equilibramos el color para que durante toda la secuencia tres las caras de los 
protagonistas tuvieran la misma intensidad de luz en todos los planos. Luego ya en 
la secuencia cinco le dimos una preferencia de luz más neutra e incluso fría. Y en la 
primera secuencia, al ser interior no pudimos jugar mucho con estos tonos ya que la 
secuencia en sí no requería hacer cambios demasiado estrambóticos. 
 
Después de tener cerrado el montaje en sí de la imagen, pasamos a la edición del 
sonido y la música. El sonido fue grabado en la mayor parte del corto con muy 
buena calidad y no nos dio mucho trabajo, simplemente igualar todos los archivos 
de audio y quitar los graves y ruido en los momentos necesarios. Durante el montaje 
hemos podido subsanar algunos errores que hemos cometido en el rodaje, como, 
por ejemplo, hemos realizado ligeros reencuadres de algunos planos que hemos 
visto que ganaban mucha más fuerza, primeros planos, etc. 
 
En los rodajes hemos tenido mucho cuidado con el sonido, ya que, en otras 
ocasiones nos ha dado muchos problemas y por eso, como hemos dicho 
anteriormente, no hemos tenido apenas problemas con él. Los cuatro integrantes 
del grupo pensamos que la música es un elemento vital para que el mensaje que 
quieras transmitir tenga más o menos efecto. En el cortometraje hemos usado 
cuatro canciones buscando que transmitan suspense e intriga, todas ellas pensadas 
para reforzar el sentido del relato. 
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Llegando a la parte final, para conseguir el máster definitivo nos centramos en los 
grafismos. Hemos añadido los créditos iniciales con los intérpretes protagonistas, 
que en este caso son Abel Agost, Gema Vilar, Júlia Beltrán y Omar Khadzh. 
También hemos añadido al principio del cortometraje el logo actual de la Universitat 
Jaume I. Y ya, al final del cortometraje hemos añadido los créditos finales con las 
posiciones que hemos ocupado los miembros del grupo durante todo el proyecto y 
los agradecimientos a las instituciones que nos han ayudado como la inmobiliaria 
que nos dejó la localización para la secuencia cinco y a la escuela de teatro e 
interpretación Aulacineytv. 
 
A partir de este momento es cuando nos dimos cuenta que el metraje estaba 
incompleto, narrativamente hablando. Fuimos a una reunión con nuestro tutor y 
vimos que no podíamos presentar este proyecto, entonces decidimos realizar los 
cambios necesarios para solucionar los errores que tenía el cortometraje. Tuvimos 
un par de reuniones más con nuestro tutor para localizar los principales errores que 
había y debíamos solucionar. Por tanto, la última semana de mayo y la primera de 
junio nos centramos en reescribir el guion. Reescribimos por completo la secuencia 
uno para poder desarrollar más al personaje principal y lo mismo con la secuencia 
tres, ya que era la secuencia más importante de todo el metraje. Y añadimos una 
secuencia más en la que incorporamos al personaje de la madre de Diego que 
ayudaba al desarrollo del personaje y, además, el tejido narrativo se vuelve más 
complejo.  
 
Una vez terminamos de reescribir el guion, no tuvimos que buscar nuevas 
localizaciones para las secuencias, ya que, la primera secuencia sucede en el 
mismo lugar que en la versión anterior y lo mismo con la secuencia tres. La nueva 
secuencia cuatro (la añadida) debía suceder en una cocina con una decoración 
tradicional, acorde con la localización de la primera secuencia, por tanto, pensamos 
que lo más adecuado era usar la casa de la localización para la secuencia uno 
porque la decoración era lo más acorde que podíamos encontrar entre las dos 
habitaciones.  
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12/06 - DÍA 4: RODAJE SECUENCIA 1 y 4 - ‘El recuerdo del olvido’ 
Durante esta jornada de rodaje tuvimos que rodar las dos secuencias por motivos 
de tiempo y coordinación con los actores. Por una parte, porque la actriz escogida 
para interpretar el papel de la madre de Diego, y que aparece en estas dos 
secuencias, sólo tenía disponibilidad ese día. Por otra parte, como teníamos poco 
tiempo para tener terminado el cortometraje debíamos aprovechar al máximo el 
tiempo de rodaje, por tanto, decidimos rodar estas dos secuencias juntas al ser en la 
misma localización.  
 
Las secuencias rodadas fueron la secuencia uno, en la que hay un gran cambio en 
el guion, lo único que se mantiene de la anterior es la localización. La otra secuencia 
es la nueva secuencia cuatro. Una nueva secuencia añadida que va después de la 
secuencia tres. 
 
Para el rodaje de las secuencias preparamos el atrezzo, que cumple una función 
esencial, como en la secuencia uno con el bote y las pastillas. En cuanto a la 
iluminación, fotografía y sonido, no tuvimos ningún problema al no ser la primera vez 
que rodamos en la localización y los planos diseñados en el guion técnico los 
pudimos realizar sin problemas. Respecto a la interpretación de los actores 
trabajamos con bastante soltura durante dicha jornada, sobre todo con Diana 
(Madre de Diego). 
 
21/06 - DÍA 5: RODAJE SECUENCIA 3 - ‘El recuerdo del olvido’ 
Esta fue la última jornada de rodaje, en la que rodamos la secuencia del asesinato 
de Elen. Tuvimos que grabar tan tarde la secuencia por cuestiones de coordinación 
con los actores, ya que esta fecha era la única que tenía disponible la intérprete de 
Elen. Aunque la secuencia sufrió grandes cambios en el guion, mantuvimos la 
localización ya que nos dio muy buenos resultados en la versión anterior.  
 
El rodaje de esta secuencia fue complejo respecto de la anterior jornada de trabajo, 
ya que la localización era en exterior, por la noche y en el mar. Era muy importante 
tener todo el atrezzo preparado, por eso tuvimos mucho cuidado en prepararlo todo 
bien para que no hubiera ningún fallo. Como ya habíamos rodado anteriormente 
esta secuencia ya sabíamos cómo tratar la iluminación. La secuencia debía ser en 
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horas muy bajas de luz, casi de noche completamente, por tanto, debíamos rodar a 
un ritmo rápido que dificultaba más el rodaje, por tanto, empezamos a grabar a las 
21:45 horas y terminamos alrededor de las 23:00 horas. En cuanto al sonido, 
tuvimos algunos problemas porque grabamos a unos dos metros del mar y, en 
algunas ocasiones, el sonido de las olas al romper se superponía al de los diálogos. 
A todo esto, hay que sumarle el hándicap de que nuestro compañero de sonido, dos 
días antes del rodaje, fue operado de apendicitis y, por tanto, no pudo asistir al 
rodaje. Esto hizo que otro compañero tuviera que encargarse tanto del sonido como 
de su respectiva posición en el rodaje, adquiriendo este último otro grado más de 
dificultad.  
 
Pero, generalmente, no tuvimos ningún problema grave durante el rodaje a causa 
de la intensa planificación que llevamos a cabo los días antes del rodaje y la gran 
coordinación que existe entre el equipo.  
 
Proceso de POSTPRODUCCIÓN: últimas semanas de junio 
Como en la postproducción de la versión anterior, también ahora hemos empezado 
el montaje antes de terminar el rodaje para agilizar la finalización del proyecto, 
teniendo en cuenta el poco tiempo que teníamos para realizar todos los cambios 
necesarios en el cortometraje.  
 
Esta vez también hemos tenido espacios entre las dos jornadas de rodaje, por lo 
que aprovechamos el espacio entre el día cuatro y cinco de rodaje para montar las 
secuencias uno y cuatro. Y ya después de rodar la secuencia tres, realizamos el 
montaje restante, teniendo ya terminadas (de la versión primitiva) la secuencia dos y 
la cinco (anteriormente la cuatro). Una vez tuvimos todas las secuencias montadas 
correctamente, nos centramos en tratar el sonido, sobre todo en la secuencia tres. 
También tuvimos que grabar una pequeña noticia de radio para añadirla con un 
efecto a la secuencia cuatro.  
 
Una vez teníamos todo el metraje correctamente montado, añadimos los créditos 
finales, que eran los mismos que la primera versión, pero sumándole el nombre la 
intérprete de la Madre de Diego, Diana Bernal. Finalmente, añadimos los créditos 
restantes y los agradecimientos. 
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9. PLAN DE EXPLOTACIÓN 
 
Una vez tenemos el cortometraje terminado, debemos de hacer frente al plan 
de explotación. Cómo distribuirlo y saber a qué público va dirigido.  
 
Para poder exhibir nuestro cortometraje, primero debemos hacer un análisis 
exhaustivo del mercado al que va dirigido. En este momento nos debemos hacer 
una pregunta, ¿para quién va dirigido este cortometraje? Pensamos que este 
cortometraje va dirigido, generalmente, a todos los amantes del buen cine. A los 
amantes de las historias que no te dejan indiferente, que te hagan pensar y que te 
tengas que esforzar para entender todo lo que ocurre poniéndote a prueba. A 
espectadores afines del buen cine y de las historias contadas con el corazón, 
dejando atrás las motivaciones económicas. Evidentemente, va dirigido a todo el 
que quiera verlo, pero, sobre todo, como ya se ha comentado en los objetivos, a las 
personas que les gusten los relatos puramente narrativos.  
 
El plan de comercialización de El recuerdo del olvido está formado por dos partes. 
Por una parte, vamos a presentar el cortometraje a un gran número de festivales de 
cortometrajes españoles en los cuales la inscripción es gratuita. Hemos pensado en 
presentarlo a festivales repartidos por España para que el visionado del 
cortometraje sea lo más holístico posible.  
 
Para inscribir el cortometraje en los distintos festivales usaremos las plataformas 
que sirven para inscribir cortometrajes en festivales. Las plataformas que usaremos 
son: MoviBeta, FestHome y, por último, Click For Festivals. 
 
A continuación, nombraremos una serie de festivales de cine celebrados en España, 
con sección de cortometrajes, que hemos pensado que son muy adecuados para la 
exhibición y participación de “El recuerdo del Olvido”. Aunque esta lista variará 
según los festivales que se nos presenten a partir de las herramientas nombradas 
anteriormente.  
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- Festival Internacional de Valencia Cinema 
Jove. Celebrado del 23 de junio al 1 de julio 
de 2017. 
 
- Festival Cortogenia. Se celebra durante 
prácticamente todo el año, en el cine 
Capitol de Madrid.   
 
- Festival Internacional de Cine de 
Cartagena. Se celebra del 26 de noviembre 
a 2  
 de diciembre.  
 
- Festival de Cine Solidario de Guadalajara. 
El festival se celebra del 3 al 7 de octubre.                
 
- Festival de Cine de Madrid. Se celebra del  
 12 al 24 de octubre.  
 
 
Por otra parte, distribuiremos el cortometraje por las redes sociales. Tenemos 
nuestro perfil de Facebook, en el cual ya hemos usado para compartir otros trabajos 
anteriores y novedades de próximas producciones. Con este perfil hemos ido 
compartiendo algunos avances del cortometraje. Finalmente, esta será una de las 
vías por las cuales compartiremos el máster definitivo de El Recuerdo del Olvido.  
 
También, uno de los integrantes del grupo colabora con la revista online de cine, 
Apetececine. En esta revista, con seguidores de toda España, y Sudamérica, ya se 
han publicado trabajos nuestros anteriores. En esta ocasión, se publicará un artículo 
con una crítica sobre el relato y junto a este, un enlace que permitirá el visionado del 
cortometraje.  
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 10. REGISTRO: GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 
 
 
Para preservar los derechos de nuestro material, sobre todo del guion y del 
propio cortometraje en sí, hemos registrado nuestra obra en SAFE CREATIVE, 
una empresa que lleva desde el año 2007 ofreciendo un servicio de gestión de 
derechos y autoría de los más avanzados actualmente. Muchas empresas, 
creativos y profesionales del mundo audiovisual confían en esta empresa para 
reservar sus derechos de autor. 
 
Nosotros tenemos ya una cuenta en SAFE CREATIVE de nuestra productora 
WAVE Live donde ya teníamos otras obras registradas, y ahora simplemente 
hemos añadido nuestro proyecto de final de carrera. 
 
 
 
Aquí adjuntamos una copia de la nota informativa que nos podemos descargar 
como productora donde pone de manifiesto el registro de nuestra obra “El 
recuerdo del olvido” a fecha de 27 de junio de 2017. La obra va registrada con el 
nombre de la productora, pero la cuenta es de uno de los miembros del grupo. Y 
por lo que respecta a la licencia, contamos con la licencia “Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0”, es decir, cualquier persona puede acceder a ver 
la información sobre nuestra obra, pero en ningún caso puede hacer uso de ella. 
No está permitido ningún uso comercial de nuestro proyecto. 
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 Además de esto, aquí se puede observar de forma más visual la información de 
nuestra obra y del registro en sí en la web de SAFE CREATIVE. 
 
 
 
En esta imagen sí que es visible el titular, y en este caso sí que es WAVE Live 
como grupo/productora que somos con la debida información aportada. Incluso 
desde la página web se puede acceder a nuestro Facebook por si alguien está 
interesado en nuestro producto y quiere contactar con nosotros. 
 
Con esta licencia de Creative Commons en la empresa SAFE CREATIVE 
podemos contar con la seguridad de que cualquier uso indebido de nuestro 
material será comunicado y penalizado por esta empresa. 
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11. RESULTADOS 
 
Una vez finalizado nuestro proyecto de final de carrera vamos a hacer 
vista atrás y analizar todo el recorrido que hemos hecho hasta llegar a este punto. 
De este modo podremos observar las expectativas que teníamos en un inicio y 
compararlas con el resultado final, ya sea de forma positiva o negativa. 
 
Como todo proyecto, empezó con mucha ilusión. Lo único que teníamos claro era 
que queríamos hacer un cortometraje, a partir de ahí, muchas ideas rondaban por 
nuestras cabezas, barajamos diversas opciones y finalmente decidimos realizar 
un cortometraje de ficción. 
 
El proceso de escritura del guion fue costoso. Nuestro objetivo era escribirlo entre 
todos los miembros del grupo para que nos gustase la historia a todos. A pesar 
de que este hecho ralentizó el proceso al final, y con la colaboración de nuestro 
tutor logramos un resultado que fue del agrado de todo el grupo. 
 
Una vez teníamos el guion finalizado nos pusimos con la fase de preproducción. 
A priori esta fase no tenía gran complejidad puesto que en la historia aparecían 
pocos personajes y pocas localizaciones. Sin embargo, las cosas se complicaron 
más de lo que teníamos planeado. 
 
El primero de los contratiempos que nos afectaron fue la realización del casting, 
donde aun contando con la ayuda de escuelas de interpretación como 
Aulacineytv la asistencia fue prácticamente nula. En la totalidad de las dos 
jornadas de casting solamente contamos con la participación de dos personas. Y 
aunque escogimos a uno de ellos, requeríamos de cuatro papeles a cubrir, sin 
contar extras. Como solución a esta primera adversidad recurrimos al contacto de 
intérpretes con los que ya habíamos trabajado anteriormente y consultamos 
páginas especializadas en la búsqueda de actores y castings. Algo que, sin duda, 
en un futuro utilizaremos desde un principio. 
 
En cuanto a los resultados del proceso de producción se refiere ha sido donde 
más complicaciones hemos tenido. Muchos factores como son las localizaciones, 
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interpretación de los actores, baja de última hora de una de las actrices, etc. 
Fueron desencadenantes para que el resultado no fuera el esperado y estuviera 
flojo como para ser un trabajo de la magnitud de un Trabajo de Final de Grado, 
por lo cual en una última y apurada reunión del grupo entero conjunto al tutor 
decidimos que lo mejor era dejar la entrega del trabajo para segunda 
convocatoria y replantear el trabajo desde cero empezando por el guion y 
solventando algunos fallos del mismo que se quedaron al descubierto al tener ya 
finalizada y montada toda la imagen en el producto audiovisual. Por ello dejamos 
como anexo la versión primitiva de nuestro cortometraje de ficción para ver las 
diferencias y evolución del mismo. 
 
Cabe destacar que, aunque hemos tenido algunos problemas durante el rodaje, 
siempre hemos sabido solventarlo de la mejor manera posible trabajando en 
equipo. Por ejemplo, en el rodaje de la SEC. 1 de la versión primitiva nos falló la 
grabadora de sonido, y aunque habíamos comprobado su funcionamiento en el 
propio LABCOM el error parecía ser de algún componente del hardware interno o 
similar por lo que no grababa correctamente. 
 
En las SEC. 2 y 3 nos encontramos ante la premura del anochecer durante el 
rodaje, que, aunque estaba previamente calculado en días anteriores oscureció 
más pronto de lo esperado. No obstante, para solventar este problema recurrimos 
a iluminación artificial que habíamos preparado de forma anticipada 
contemplando esta posibilidad. 
 
Otro tipo de adversidades a las que nos hemos tenido que enfrentar durante el 
rodaje de las secuencias de nuestro corto han sido a la hora de realizar algunos 
planos detalle (como en el marco de fotos o en la puerta de aluminio) puesto que 
era muy difícil evitar el reflejo de la cámara, el trípode o incluso nosotros mismos 
debido a la luz natural. Algo que tuvimos que solventar cambiando el ángulo de la 
cámara de algunos planos. No obstante, y aun siendo cuidadosos en el momento 
del rodaje hemos tenido que omitir algunos planos que eran buenos, aunque esto 
no ha sido un gran problema ya que grabábamos distintas tomas para 
asegurarnos de que todo saliera bien. 
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Concluyendo con los infortunios vividos, el último día de rodaje vivimos algo que 
ni en la mejor preproducción se habría podido prevenir. El actor protagonista 
sufrió una lesión lo que hizo que acudiese al rodaje con el brazo vendado y uno 
de los miembros del grupo fue operado de urgencia por apendicitis. Ambos 
hechos dificultaron el rodaje: el equipo técnico se vio reducido a solo tres 
personas y tuvimos que quitarle el vendaje al actor para evitar un fallo de raccord.  
 
Nos gustaría decir que, si bien hemos tenido numerosas complicaciones, el 
resultado final se acerca bastante a la idea que teníamos desde un principio y lo 
más importante es que se entiende mucho mejor que la versión primitiva.  
 
Somos conscientes de que el resultado del trabajo que hemos realizado es 
mejorable. Pero si tenemos en cuenta las limitaciones y adversidades a la que 
nos hemos enfrentado estamos satisfechos por haber conseguido finalizar este 
duro proyecto de forma exitosa. Y en parte esto se debe a la buena conexión que 
hemos tenido entre nosotros, a que hemos sabido respetar las decisiones de los 
unos con los otros y sobre todo a que hemos sabido trabajar en equipo desde el 
minuto cero. 
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12. CONCLUSIONS 
 
In the conclusion of this dossier, which describes all the work we have 
done during these months, we want to contribute our opinion and assessment, as 
well as to verify if the objectives and the content set out in the initial theoretical 
framework have been met. 
 
First of all, we must say that if our short film should be characterized by 
something, it is by commitment to work and by being aware that mistakes can 
always be solved by hard work. Taking into account pre-production and 
production, with the first version of the short film we would have met all deadlines 
without any problem. We elaborated the script during the first months, since, we 
are well aware that pre-production is vital for a project. Although having to submit 
the project to second call has not been a problem for us. 
 
We called a casting that did not come many actors. This forced us to have to look 
for them in specialized web pages. The availability of the actors has been one of 
the problems that has been accompanying us throughout the filming, since we 
had to separate the shooting days depending on the availability of each interpreter 
to go to the shootings. 
 
During the filming of the first version we had no problems, from the beginning, we 
were able to set the shooting schedule, there were no last-minute changes except 
in the last sequence. However, for the filming of the new sequences we had to 
work a bit more to set the shooting days, since, we were in the test season and it 
was more complicated to coordinate all of us, although in the end we were able to 
carry out a complete project. One of the parts of which we are most happy are the 
locations. We did a great search to find the places that best fit the needs of the 
short film. 
 
As for narrative issues, our short was characterized by being nonlinear in the first 
version, but later in the new version, we saw that if it was linear, it was more 
suited to our objectives. It is counted from a meganarrator and a putting into 
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picture dominated by general planes and close-ups and by a rhythm that gradually 
accumulates tension until it ends in an open end with a clear dramatic turn. When 
we developed the story, we wanted the viewer to stay in the story, to be intrigued, 
and to force the viewer to strive to unite all the narrative threads of the plot. 
Thanks to the changes we have applied to the short film in this latest version, we 
think we have achieved it. 
 
Referring to the figure in charge of narrating the story, in this case a 
meganarrator, we have configured a story seen, and told, from the outside. One of 
the topics treated, and more delicate, is the mental illness of the protagonist. 
Throughout the footage, we can see how this problem is suffering in silence by 
those affected by this disease and their families, as if they were invisible to 
society. 
 
One of the issues we have most worked on during the development of the script is 
the main conflict raised in the footage. In the first version, we worked to make it 
clear that Diego killed Elen, in sequence three, for a psychotic outbreak. However, 
we realized that it was not clear why the character was not developed correctly, 
so we asked many questions. In the end, we saw that the best support for Diego 
was to introduce his mother. This character acts as a bridge for the development 
of the protagonist, showing his illness in a clearer way. 
 
The editing and mounting, that is to say, photography has been a great support 
for the message that is given with the vision away from the implied narrator. We 
have shown the story from general plans, reinforcing the external vision of the 
general conflict. 
 
To end the narrative aspects, we must speak about the raccord. In the days of 
filming, we were very careful with the raccord not to make any mistake. 
Nevertheless, in sequence two there are some errors with the three characters. 
Occasionally, you can see that they are drinking, or smoking in the case of Diego, 
in one plane and the next they are not. This happened to us because on that day 
we were filming with the hours of fair sun. We started shooting at 8:30 p.m., which 
is when the sun is very low and no shadows are created. Therefore, we had very 
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little time to shoot all the planes of the sequence and we escaped some errors. 
But we are very happy for the professionalism with which we have worked on 
sequences two and three, as they were very complicated to roll because of the 
speed with which the light goes. 
 
The post-production phase has been the most liked by the group, since we have 
been able to see the result of our project, little by little, with many changes, but all 
positive. In this process, we have built a short film with a slow-paced montage, 
which helps to cause more intrigue to the viewer. This was one of the main 
objectives, which together with music has helped us to show what we really 
wanted, as the music power much more all the feelings. Finally, in the process of 
colour correction, we have retouched the colour of each one of the sequences, 
first to balance them and that there were no mistakes, and second to give a better 
image quality to the viewer. This last phase has been new for us this year, but we 
believe it has paid off very well. 
 
Finally, we can say that we are happy with the result. We thought it was a great 
success to rewrite some script sequences so that the story would make full sense. 
It has been a great challenge for us to have to write a new part of the script, 
rewrite three sequences, complete the final assembly and adapt the dossier to the 
new changes in just one month. It was a great effort, but it was worth it. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
En la conclusión de este dossier en el que se relata todo el trabajo que 
hemos hecho durante estos meses, queremos aportar nuestra opinión y la 
valoración del mismo, además de comprobar si se han cumplido los objetivos y el 
contenido expuesto en el marco teórico inicial. 
 
En primer lugar, debemos decir, que, si nuestro cortometraje se debe caracterizar 
por algo, es por compromiso con el trabajo y por ser conscientes de que los 
errores siempre se pueden solucionar si se trabaja duro. Teniendo en cuenta la 
preproducción y la producción, con la primera versión del cortometraje habríamos 
cumplido todos los plazos sin ningún problema. Fuimos elaborando el guion 
durante los primeros meses, ya que, somos muy conscientes de que la 
preproducción es vital para un proyecto. Aunque el tener que presentar el 
proyecto a segunda convocatoria no ha sido un problema para nosotros. 
 
Convocamos un casting al que no vinieron muchos actores. Esto nos obligó a 
tener que buscarlos en páginas webs especializadas. La disponibilidad de los 
actores ha sido uno de los problemas que nos ha ido acompañando durante todo 
el rodaje, ya que, hemos tenido que separar las jornadas de rodaje dependiendo 
de la disponibilidad que tenía cada intérprete para acudir a los rodajes.  
 
Durante los rodajes de la primera versión no tuvimos problemas, desde primer 
momento, pudimos conformar el plan de rodaje, no hubo cambios de última hora 
menos en la última secuencia. En cambio, para los rodajes de las nuevas 
secuencias tuvimos que trabajar un poco más para conformar las jornadas de 
rodaje, ya que, estábamos en temporada de exámenes y era más complicado 
coordinarnos todos, aunque al final logramos llevar a cabo un trabajo completo. 
Una de las partes de las que estamos más contentos son las localizaciones. 
Realizamos una gran búsqueda para encontrar los lugares que más se adaptaran 
a las necesidades del cortometraje.  
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En cuanto a cuestiones narrativas, nuestro corto se caracterizaba por ser no 
lineal en la primera versión, pero después en la nueva versión vimos que, si era 
lineal, se adecuaba más a nuestros objetivos. Está contado a partir de un 
meganarrador y por una puesta en cuadro dominada por planos generales y 
primeros planos y por un ritmo que va acumulando tensión gradualmente hasta 
que desemboca en un final abierto con un claro giro dramático. Cuando 
desarrollamos la historia, buscábamos que el espectador se mantuviera 
enganchado a la historia, que esta estuviera cargada de intriga y que obligara al 
espectador a esforzarse para unir todos los hilos narrativos de la trama. Gracias a 
los cambios que hemos aplicado al cortometraje en esta última versión, 
pensamos que lo hemos conseguido. 
 
Haciendo referencia a la figura encargada de narrar el relato, en este caso un 
meganarrador, hemos configurado una historia vista, y contada, desde fuera. Uno 
de los temas tratados, y más delicados, es la enfermedad mental del 
protagonista. Durante todo el metraje podemos apreciar como este es un 
problema que lo sufren en silencio los afectados por dicha enfermedad y sus 
familias, como si fueran invisibles para la sociedad.  
 
Una de las cuestiones en la que más hemos trabajado durante el desarrollo del 
guion es con el conflicto principal planteado en el metraje. En la primera versión, 
trabajamos para que quedara claro que Diego mataba a Elen, en la secuencia 
tres, por un brote psicótico. Pero nos dimos cuenta de que no quedó claro porque 
el personaje no estaba desarrollado correctamente, entonces nos hicimos 
muchas preguntas. Al final, vimos que el mejor soporte para Diego era introducir 
a su madre. Este personaje funciona como puente para el desarrollo del 
protagonista, mostrando su enfermedad de una forma más clara.  
 
La puesta en cuadro, es decir, la fotografía ha sido un gran soporte para el 
mensaje que se da con la visión alejada del narrador implícito. Hemos mostrado 
el relato a partir de planos generales, reforzando la visión externa del conflicto 
general. 
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Para finalizar los aspectos narrativos, debemos hablar del raccord. En las 
jornadas de rodaje tuvimos mucho cuidado con el raccord para no cometer 
ningún error. Pero en la secuencia dos hay algunos errores con los tres 
personajes. En ocasiones, se puede apreciar que están bebiendo, o fumando en 
el caso de Diego, en un plano y en el siguiente ya no lo están. Esto nos sucedió 
porque en esa jornada rodábamos con las horas de sol justas. Empezábamos a 
rodar a las 20:30 que es cuando el sol está muy bajo y no se crean sombras. Por 
lo tanto, teníamos muy poco tiempo para rodar todos los planos de la secuencia y 
se nos escaparon algunos errores. Pero estamos muy contentos por la 
profesionalidad con la que hemos trabajado en las secuencias dos y tres, ya que 
eran muy complicadas de rodar por la velocidad con la que se va la luz.  
 
La fase de postproducción ha sido la que más ha gustado al grupo, ya que hemos 
podido ir viendo el resultado de nuestro proyecto, poco a poco, con numerosos 
cambios, pero todos positivos. En este proceso hemos construido un cortometraje 
con un montaje de ritmo lento, que ayuda a causar más intriga al espectador. 
Esto era uno de los objetivos principales, que junto a la música nos ha ayudado a 
mostrar lo que realmente queríamos, ya que la música potencia mucho más 
todos los sentimientos. Finalmente, en el proceso de etalonaje, hemos retocado 
el color de cada una de las secuencias, primero para equilibrarlas y que no 
hubiese errores, y segundo para darle mayor calidad de imagen de cara al 
espectador. Esta última fase ha sido para nosotros nueva este año, pero creemos 
ha dado muy buenos frutos. 
 
Finalmente, podemos decir que estamos contentos con el resultado final. 
Pensamos que ha sido un gran acierto volver a escribir algunas secuencias del 
guion para que la historia cobrara pleno sentido. Ha sido un gran reto para 
nosotros tener que escribir una nueva parte del guion, volver a rodar tres 
secuencias, realizar el montaje final y adecuar el dossier a los nuevos cambios en 
apenas un mes. Ha sido un gran esfuerzo, pero ha merecido la pena. 
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 ANEXO 3. Reparto 
 
ACTORES / ACTRICES 
 
DIEGO: Es un chico de 19 años aparentemente normal. Sin embargo, tras la ruptura              
con Claudia, su primer amor, no ha vuelto a ser el mismo. Intenta hacer vida normal                
y salir como de costumbre con sus amigos pero algo dentro de él ha cambiado. El                
desamor le ha llevado a la locura y no es consciente de sus actos. 
 
MADRE: ​Es la madre de Diego. Es muy protectora y vela por el bienestar de su hijo,                 
su mayor debilidad. Los problemas que sufre Diego harán que ella sufra demasiado. 
 
HÉCTOR: Es un chico de 20 años. Es el líder de su grupo de amigos. Es bromista y                  
vacilón. Recientemente ha comenzado una relación con Claudia, la ex de Diego.            
Este hecho hará que la relación entre ambos amigos sea más tensa que nunca. 
 
PSIQUIATRA: Mujer de 50 años. Lleva toda la vida dedicándose a la psiquiatría y ha               
conseguido posicionarse como una de las más reputadas del país. Se caracteriza            
por su carácter firme pero con el caso del asesinato de Elen no podrá ser imparcial. 
 
ELEN: ​Es una joven de 20 años hija de la afamada psiquiatra Cecilia Blasco. Es una                
chica muy dulce y su encanto no pasa desapercibido para nadie. No obstante, su              
existencia cambiará el rumbo de la vida de Diego. 
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ANEXO 4. Atrezzo 
SEC.1.  LOCALIZACIÓN: COMEDOR 
REFERENCIA PALETA DE COLOR 
La paleta de color de la secuencia del comedor está basada mayoritariamente en             
tonos marrones y beis. Tanto el fondo como el mobiliario y el attrezzo seguirán              
estas tonalidades y se evitará la presencia de colores llamativos. 
REFERENCIA ATREZZO  
El mobiliario del comedor debe seguir la paleta de colores establecida, marrones            
y beis. Será mobiliario de estilo clásico con colores cálidos y líneas sobrias             
combinado con attrezzo acorde pero sin que destaque demasiado puesto que           
toda la atención debe centrarse en la acción de los personajes. Un elemento             
importante a tener en cuenta es la medicación del protagonista, ​Plenur, un            
tratamiento recetado para pacientes con psicosis maníacodepresiva. Esta        
medicación estará acompañada de un vaso de agua y se situarán en la mesa de               
centro, frente al sofá donde se sentará el protagonista. 
Fotos de referencia: 
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SEC.2.  LOCALIZACIÓN: PLAYA 
REFERENCIA PALETA DE COLOR 
Se mantendrán las tonalidades propias de la ubicación. Se trata de una playa de 
piedras por lo que los colores predominantes serán el azul del mar y el cielo y el 
gris de las piedras donde estarán sentados los personajes. 
Fotos de referencia: 
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REFERENCIA ATREZZO 
Respecto al atrezzo no habrá grandes modificaciones en la localización. Se           
basaran en elementos puntuales que den credibilidad a la acción, como unos            
botellines de cerveza, tabaco y un mechero. Además de una foto de Diego junto a               
Claudia, su expareja. Será una foto estilo ​polaroid con el mensaje “te quiero”             
impreso sobre el marco blanco. 
Fotos de referencia: 
SEC.3. LOCALIZACIÓN: MALECÓN 
REFERENCIA PALETA DE COLOR 
Esta localización corresponde a una secuencia rodada durante el atardecer y           
entrada la noche, por lo tanto, los colores predominantes serán oscuros y            
variarán desde el negro del cielo a un amplio abanico de marrones por las rocas               
del malecón y la arena. Además, también jugarán un papel muy importante las             
luces del paseo marítimo que aportan calidez y le dan un toque más especial a la                
ubicación. 
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Fotos de referencia: 
 
  
 
 
 
 
 
 
REFERENCIA ATREZZO 
 
Se necesitará una botella de cerveza de cristal de 1l de capacidad que será la               
que el protagonista usará como arma para matar a Elen. 
 
  
 
 
 
 
SEC.4.  LOCALIZACIÓN: COCINA 
 
REFERENCIA PALETA DE COLOR 
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Esta estancia pertenece a la misma casa que la primera secuencia, por lo que el               
escenario seguirá un estilo similar, tonos cálidos dentro de la variedad de colores             
que hay entre el beis y el marrón. Será una cocina acorde al estilo del comedor,                
líneas sobrias y mobiliario clásico. La cocina será grande y alargada. Tendrá una             
zona de encimera y otra de comedor diferenciadas a través de una barra. 
Fotos de referencia: 
REFERENCIA ATREZZO COCINA 
Se necesitará una radio, puesto que estará sonando de fondo un noticiario.            
Además se requiere de una libreta y un bolígrafo que estará usando Diego y una               
tabla de cortar, un cuchillo y patatas que estará cortando la madre. 
Fotos de referencia: 
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SEC.5.  LOCALIZACIÓN: DESPACHO 
 
REFERENCIA PALETA DE COLOR 
 
La paleta de color de la secuencia del despacho debe centrarse en colores fríos,              
acorde con el efecto psicológico que buscamos: una estancia que evoque           
distanciamiento y seriedad. Por este motivo recurriremos a la escala de grises.  
  
REFERENCIA ATREZZO DESPACHO 
 
El despacho será mayoritariamente blanco, desde las paredes y las cortinas           
hasta el mobiliario. Con esto lograremos que la atención del espectador se centre             
en aquello verdaderamente importante, como la acción o pequeños detalles del           
atrezzo relevantes en la historia. La estancia deberá estar totalmente ambientada           
con elementos propios de un despacho: una agenda, libros, un lapicero, notas            
adhesivas, un protector de mesa de piel y elementos diversos de papelería. El             
toque de color estará en el verde de las plantas y en cuadros que decoren la                
pared. Asimismo el elemento más importante del despacho será una foto           
enmarcada donde aparecerán la propia psiquiatra (Cecilia Blasco) junto a su hija            
Elen, la joven desaparecida.  
 
Fotos de referencia: 
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ANEXO 5. Vestuario y caracterización 
SEC.1.  LOCALIZACIÓN: COMEDOR 
En esta secuencia aparecen ​Diego ​y su ​madre​. 
Diego vestirá con colores apagados y no llevará ningún accesorio. El atuendo            
estará formado por una camiseta de negra con algún estampado discreto, un            
pantalón vaquero negro y unas zapatillas negras. Al final de la secuencia se             
pondrá una bomber de color negro para salir a la calle.  
Fotos de referencia: 
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La ​madre llevará un atuendo propio de una mujer más mayor para simular que la               
actriz tiene más edad de la que realmente tiene. Por lo tanto vestirá una falda de                
corte recto hasta la altura de las rodillas de color marrón oscuro y una blusa de                
color rosa palo con escote de pico (poco pronunciado) y de media manga.             
Complementará el vestuario con unos zapatos clásicos de tacón de color marrón            
y unos pendientes. 
Fotos de referencia: 
SEC.2.  LOCALIZACIÓN: PLAYA 
Los personajes que aparecen son Diego, Héctor y un figurante. 
Diego ​vestirá casual pero a su vez sobrio, acorde con su personalidad.Irá            
completamente de negro: desde la chaqueta, a los pantalones y las zapatillas. 
Fotos de referencia: 
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Héctor ​seguirá con el estilo casual pero llevará colores más claros. Vestirá unos             
pantalones vaqueros claros, una chaqueta de deporte gris, una camiseta de           
manga corta blanca y unas zapatillas blancas. 
 
Fotos de referencia: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El figurante ​vestirá similar a los otros dos personajes, con un estilo casual. En              
este caso el conjunto estará formado por unos pantalones vaqueros, una           
camiseta azul marino, una cazadora de color beige y unas zapatillas blancas. 
 
Fotos de referencia: 
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SEC.3. LOCALIZACIÓN: MALECÓN 
En esta secuencia aparecen los personajes de Diego y Elen. Al tratarse de una              
elipsis temporal de unas horas Diego vestirá con la misma ropa que en la              
secuencia anterior.  
Diego ​vestirá completamente de negro excepto la chaqueta, una cazadora de           
piel marrón oscuro.  
Fotos de referencia: 
Elen vestirá un estilo ​boho-chic con un vestido blanco vaporoso y no llevará             
zapatos, puesto que estará jugando con las olas del mar. El conjunto se             
complementará con collares de diversas larguras a modo de cascada. 
Fotos de referencia: 
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SEC.4. LOCALIZACIÓN: COCINA 
 
Forman parte de esta secuencia los personajes de Diego y su madre 
 
Diego ​vestirá una camiseta oscura, esta vez con algún letrero. El resto del             
vestuario no se verá puesto que estará sentado y los planos son bastante             
cerrados, por lo que el resto de prendas de ropa pueden ser libres. 
 
Fotos de referencia:  
 
 
La madre, estará cocinando, por lo que por encima de su ropa tendrá un delantal.               
Llevará un vestido verde oliva liso de corte recto y un delantal de cuadros. 
 
Fotos de referencia: 
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SEC.5.  LOCALIZACIÓN: DESPACHO 
En esta secuencia aparecen los personajes de Diego y Cecilia, la psiquiatra. 
Diego seguirá con su estilo casual pero serio, con colores oscuros y prendas             
informales. Su look será totalmente negro, desde los pantalones y zapatillas           
hasta la camiseta de manga corta. ​Fotos de referencia: 
Cecilia vestirá acorde a lo que demanda su profesión, un atuendo formal y serio.              
En este caso llevará un traje de chaqueta pantalón de color negro, una blusa de               
lino blanca y unos stilettos de color beige. Como complemento usará unas gafas             
de pasta de color negro. ​Fotos de referencia: 
Fotos de referencia: 
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MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
 
En la caracterización de los personajes prevalecerá la búsqueda de la           
naturalidad. Asimismo se cuidará al máximo cada detalle para respetar las           
facciones naturales de cada actor y se usarán productos cosméticos adecuados           
para rodajes con el fin de obtener un resultado final que simule la ausencia de               
maquillaje. 
 
En los rodajes se requiere de una técnica de maquillaje muy precisa puesto que              
tanto la iluminación como la alta definición de la imagen revelan cualquier tipo de              
error. Por ello a continuación explicaremos cada uno de los productos que se van              
a utilizar y su función. 
 
1. Base de maquillaje sin factor de protección solar​. Es un producto           
mucho menos denso que las bases comunes por lo que hará un efecto             
mucho más natural y además el hecho de carecer de protector solar            
impedirá que no refleje la luz de la iluminación artificial y evitará el efecto              
de cara blanca. 
 
2. Polvos matificantes​. Sellarán la base de maquillaje mucho mejor y          
evitarán la presencia de brillos en el rostro. 
 
3. Contorno​. Esencial para remarcar las formas naturales de la cámara          
invisibles a la cámara por la potencia de las luces. Las zonas más             
importantes del rostro que se deben resaltar con el contorno son: el            
pómulo, la nariz, la zona alta de la frente y el cuello desde el final natural                
de la barbilla hasta la oreja siguiendo la forma natural de la mandíbula.  
 
 
Estos productos serán aplicados en la caracterización de todo el reparto de            
actores puesto que forman parte del maquillaje básico de la piel. No obstante, en              
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función del personaje se aplicarán productos de maquillaje adicionales para          
resaltar zonas importantes de su rostro y que representen su personalidad.  
DIEGO: se le remarcará la zona de la ojera para lograr un efecto de rostro               
decaído y cansado. En la SEC.3, la del asesinato, Diego aparecerá con la mano              
ensangrentada como resultado de la muerte de Elen, por lo tanto se deberá             
recrear las manchas de la sangre sobre la piel.  
MADRE: ​la actriz es más joven del perfil que interpreta, por lo tanto, se usará un                
maquillaje que resalte las líneas de expresión y tonos oscuros en los ojos para              
recrear una mirada más envejecida. Además llevará un moño bajo propio de            
mujer de edad más avanzada.  
ELEN: para resaltar sus facciones llevará un maquillaje más elaborado con la            
mirada mucho más marcada gracias al efecto del eyeliner y la máscara de             
pestañas. 
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CECILIA: ​se trata de un personaje de edad más avanzada que el resto por lo que                
se buscará mantener las líneas de expresión propias de una persona de 40-50             
años. Llevará el pelo recogido y además, se le aplicará un maquillaje de ojos              
ahumados en color negro, colorete en la parte superior de la manzana de las              
mejillas y un labial nude para lograr la caracterización de una psiquiatra.  
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ANEXO 6. Presupuesto 
A continuación se detalla una estimación de los gastos del rodaje. 
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ABEL AGOST
20489042-K
ABEL AGOST                 EDGAR ESBRÍ
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14        MAYO
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14       MAYO
OMAR KHADZH 
X7705654-X
OMAR KHADZH              EDGAR ESBRI
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GEMA VILAR                 EDGAR ESBRÍ
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12       JUNIO
DIANA BERNAL
20244327-A
DIANA BERNAL              EDGAR ESBRI
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